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Contributo alla conoscenza del clero ambrosiano 
nella seconda metà del Quattrocento 
dalle filze del notaio Donato della Torre
d i F a u s t o  R u g g e r i
Il presente lavoro intende offrire un contributo alla conoscenza del clero se­
colare della diocesi di Milano nel secolo XV  attraverso lo spoglio delle' filze di 
un notaio dell’epoca.
Esso è nato dal tentativo di contribuire a colmare le ampie lacune che pre­
sentano, relativamente al Quattrocento, le cronotassi dei parroci, prevosti, ar­
cipreti delle diverse località della diocesi (secondo la sua estensione in quell’e­
poca). Le lacune degli studi in proposito sono divenute recentemente più evi­
denti dopo la pubblicazione del Dizionario della Chiesa ambrosiana \  un’opera 
che per la prima volta raduna in un’unica successione, voci riguardanti i molte­
plici aspetti della storia e della cultura della diocesi milanese. Il Dizionario, pur 
senza trattare di tutte le località della diocesi, dedica una voce a quelle che pre­
sentino o abbiano presentato «rilevanza dal punto di vista della storia delle 
strutture pastorali territoriali [...] capopieve, arcipreture, vicariati foranei, ca­
noniche non plebane, o sedi di decanati, regioni diocesane, zone pastorali»2. 
Tutte le voci relative a tali località sono corredate di una tabella con l’elenco 
dei parroci e le date della loro permanenza in carica. Si può agevolmente osser­
vare che mentre in tali elenchi — redatti in base ai più recenti dati bibliografi­
ci — è abbastanza ben documentato il periodo dal secolo XV I in avanti, quello 
precedente presenta ampie zone buie, sia per quanto riguarda i nomi dei titola­
ri dei benefici, sia per i relativi estremi cronologici, spesso ridotti a un solo an­
no, evidentemente sulla scorta di un’unica attestazione documentaria.
Abbiamo dunque voluto prendere in esame la seconda metà del Quattrocen­
to conducendo le ricerche nelle filze di un solo notaio, anche per saggiare con­
1 Milano 1987-94, 6 voli.
2 Cosi le Avvertenze per la consultazione che corredano i singoli volumi. Di fatto, negli ultimi 
volumi anche alcune voci relative a parrocchie della città di Milano sono accompagnate dalla cro­
notassi dei rispettivi prevosti-parroci (es.: S. Martino in Niguarda, S. Martino in Greco, S. Sati­
ro, S. Stefano Maggiore).
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cretamente le possibilità che una simile fonte poteva offrire; abbiamo scelto un 
notaio della Curia milanese dell’epoca, Donato della Torre figlio di Antonio, 
che presentava alcune caratteristiche ideali: cospicuo numero di esponenti del 
clero tra i suoi clienti, filze che coprono bene il periodo preso in esame, e che 
per la loro consistenza sono abbastanza facilmente esplorabili.
La documentazione superstite del notaio è custodita nel fondo Notarile del- 
l’Archivio di Stato di Milano, cartt. 767-775. Questa è la ripartizione dei do­
cumenti nelle singole cartelle, in base alla datazione:
cart. 767 9 mar.
cart. 768 28 nov.
cart. 769 9 ago.
cart. 770 31 lug.
cart. 771 29 die.
cart. 772 8 feb.
cart. 773 27 die.
cart. 774 2 gen.




























Per non dilatare oltre modo la ricerca si sono prese in considerazione soltan­
to le seguenti categorie di benefici, redigendo tre distinti elenchi:
A) rettorie curate della città di Milano (in ordine alfabetico secondo il titolo 
delle chiese)
B) benefici «curati» di tutte le località della diocesi, secondo i confini dell’epo­
ca, ben più ampi degli attuali (in ordine alfabetico secondo il nome moderno 
della località)
C) clero minore della cattedrale (suddiviso per categorie)
Non si sono perciò presi in considerazione gli altri benefici, soprattutto 
quelli canonicali di Milano, che da soli avrebbero forse raddoppiato la mole del 
lavoro, ed anche perché sono già in corso studi approfonditi in proposito3.
Negli elenchi A) e B) dopo il titolo della chiesa o il nome della località si dà 
l’indicazione del chierico titolare, il cui nome è seguito da una o due date: la 
presenza di una sola data indica che si è rinvenuta un’unica testimonianza do­
cumentaria di quel personaggio, due date separate da una virgola indicano che 
il suo nome è stato riscontrato in due documenti, due date separate da < ...) 
stanno a significare che il personaggio è menzionato da più documenti, dei qua­
li però si forniscono soltanto le due date estreme.
Nell’elenco C) sotto le singole categorie i nomi dei beneficiati sono disposti 
in ordine alfabetico, seguiti dalle date secondo i criteri di cui sopra.
I dati qui presentati derivano dallo spoglio sistematico delle filze del notaio,
3 Le ricerche sono condotte da un gruppo di studiosi guidati dal prof. Giorgio Chittolini, 
presso l’Università degli Studi di Milano.
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dalle quali si sono annotate le date degli atti in cui compaiano esponenti del 
clero diocesano, qualificati come titolari dei benefici presi qui in considerazio­
ne. Anche semplici menzioni di nomi di ecclesiastici, che ricorrono numerose 
per esempio nel caso essi fungano da testimoni, accompagnate dalla relativa 
qualifica, si sono rivelate utili a datare la detenzione di un beneficio.
Il lavoro si conclude con un quarto elenco D) che raggruppa in ordine alfabe­
tico tutti i personaggi che figurano nei tre primi elenchi, ciascuno con l’indica­
zione di tutti i benefici da lui posseduti, secondo i risultati di un ulteriore spo­
glio delle filze, nel corso del quale si sono considerati anche i benefici non com­
presi negli elenchi precedenti, quindi anche canonicati, cappellanie, ecc. Tale 
elenco non è quindi solo un indice riassuntivo di quelli che lo precedono, ma in­
tende offrire di ciascun chierico una scheda, la più esauriente possibile, comple­
tando le notizie che su di lui si sono rinvenute, sempre con gli stessi criteri di in­
dicazione cronologica e nell’ambito dell’unica fonte considerata.
Il presente lavoro dunque si qualifica come censimento dei benefici detenuti 
da quei chierici che — stando ai dati desumibili dalla fonte considerata — sia­
no risultati possessori di almeno un beneficio «in cura d ’anime» nella diocesi di 
Milano ovvero di un beneficio «minore» della cattedrale.
Ovviamente le date indicate non circoscrivono tutto il periodo di possesso 
del beneficio, perché quasi mai coincidono con l’elezione, la collazione, la mor­
te o la rinuncia del titolare (i casi in contrario sono sempre espressamente indi­
cati tra parentesi).
Non si segnala quale funzione il personaggio svolga nel documento (se teste 
o parte in causa ovvero semplicemente menzionato).
Accanto al nome geografico della località del beneficio di cui all’elenco B) si 
segnala il titolo della relativa chiesa, così come appare, quando appare, nei do­
cumenti.
I nomi di battesimo sono stati italianizzati, i cognomi lasciati nella forma 
originale, con uniformazione delle varianti ortografiche attuata solo nell’indice 
alfabetico finale (Bossiis per Boxiis, Cagnolis per Cagnollis ecc.).
La collocazione dei documenti si indica solamente se differisce dalla riparti­
zione nelle singole cartelle, il cui prospetto è stato dato sopra; in questo caso si 
dà il numero della cartella preceduto da N (fondo Notarile).
La qualifica di presbitero, «decretorum doctor» ecc. è stata attribuita al per­
sonaggio qualora si sia riscontrata almeno in un documento, e non si intende 
estesa a tutte le date indicate.
Poiché il notaio non indicava il patronimico degli esponenti del clero, se non 
in rarissimi casi, è sempre latente il pericolo di omonimie, soprattutto per i co­
gnomi più comuni.
Ci siamo sforzati di interpretare correttamente la grafia, spesso confusa e af­
frettata, con cui le imbreviature sono scritte. Nel caso di dubbia interpretazio­
ne abbiamo apposto un (?) dopo le parole sulla cui lettura avevamo dubbi. Chi 
ha dimestichezza con questo tipo di documenti ci perdonerà più facilmente 
eventuali nostri errori in merito.
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Non spetta a noi valutare l’utilità di questo lavoro. Ci limiteremo a osservare 
che pur avendo proceduto allo spoglio di una minuscola parte della copiosa docu­
mentazione lasciataci dai notai del secolo XV, alcuni risultati sono già palpabili, e 
confermano la possibile fecondità di una ulteriore ricerca in questa direzione.
Alcuni dei 347 personaggi da noi rinvenuti risultano del tutto nuovi: si veda­
no, nell’elenco B), le voci Arzago Seprio, Bellano, Brivio, Cannobio, Casorate 
Primo, Cesano Boscone, Corneliano Bertario, Dervio, Desio, Greco, Liscate, 
Mariano Comense, Oggiono, Pontirolo, Rho, San Giuliano, Segrate, Vimerca- 
te, e il relativo riscontro con il Dizionario citato.
Di altri personaggi si sono potuti aggiornare gli estremi cronologici del posses­
so del beneficio, con variazioni a volte significative: si vedano nello stesso elenco 
le voci Appiano Gentile, Bollate, Castelseprio, Cesano Boscone, Corbetta, Daira- 
go, Decimo, Desio, Gallarate, Gorgonzola, Liscate, Mariano Comense, Mezzate, 
Nerviano, Parabiago, Pontirolo, Rho, Rosate, San Giuliano, Segrate, Settala, 
Trenno, Vimercate. E questo solo per limitarci all’ambito delle località che figu­
rano nel Dizionario, col quale solamente si sono fatti i raffronti (il riscontro sulla 
bibliografia specializzata sulle singole località, se pure esistente, avrebbe compor­
tato un lavoro troppo oneroso, e lo lasciamo perciò agli studiosi interessati).
Nell’elenco D) si trovano ampi riscontri alla prassi del cumulo di benefici ec­
clesiastici in una stessa persona, constatabili in maniera particolarmente eviden­
te, ad es., in Antonio de Littis, Giorgio de Maneris, Gasparino de Robiano, ri­
spettivamente con i dieci, nove e sette benefici di cui sono risultati possessori, 
anche se non tutti contemporaneamente. Di 245 chierici sui 347 censiti (quindi 
il 71%), si è potuto documentare un unico beneficio; 88 (il 24% ) risultano aver 
avuto dai due ai quattro benefici; 14 sono risultati titolari di un numero variabi­
le dai cinque ai dieci benefici (il 4%  del totale).
Si è trovato il nome di almeno un titolare di 59 rettorie curate di Milano (che 
dovevano essere all’epoca 8 6 4), e di 138 benefici curati del resto della diocesi. 
Dei 197 benefici considerati, di 73 (pari al 37%) si sono rintracciati i nomi di al­
meno due titolari (ovviamente in successione).
108 sono i nomi dei beneficiati nella Chiesa Maggiore: si sono potuti censire 
6 notai, 17 lettori, 52 cappellani, 3 obbedienziari, 30 custodi. Anche in questo 
caso, nell’ambito della cattedrale, si è potuto constatare, in qualche misura, il 
fenomeno del cumulo dei benefici.
Nell’elenco alfabetico D) si sono inoltre censiti 10 ordinari, uno dei quali sco­
nosciuto alla lista pubblicata da Carlo Castiglioni una quarantina di anni f a 5, e 
cinque con significativi aggiornamenti cronologici rispetto ai dati forniti da 
quella stessa lista.
4 Cfr. la tabella che correda la voce Milano, di B.M. Bosatra, nel Dizionario cit., voi. IV, p. 
2236-37.
5 C .  C a s t i g l i o n i ,  Gli ordinari della Metropolitana attraverso i secoli, in «Memorie storiche della 
diocesi di Milano», 1 (1954), pp. 11-56 (pp. 32-36 per il sec. XV).
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A) RETTO RIE CURATE DI M ILANO *
S . A l e ssa n d r in o  in  P a la zzo
- pbr. Gerolamo de Cortesela 1446 giù. 11
- pbr. Michele de Micheriis 1470 gen. 12
S . A l e ssa n d r o  in  Z e b e d ia
- Giacomo de Medicis de Seregnio 1490 set. 3
S . A m b r o g in o  in  S o la r io lo
- pbr. Tomaso de Cagnolis 1448 set. 2 ( . . . )  1470 ott. 5
- pbr. Giovanni de Cagnolis 1494 giù. 2
S . A n d r ea  a l  M u r o  r o tto
- pbr. Giovannino de Caxilio 1457 lug. 27, set. 13
S . A n d r ea  a l l a  P u s t e r l a  n u o v a
- pbr. Andrea de Gavantis 1469 ott. 9 < . . . )  1471 gen. 2
- pbr. Gerardo de Gavantis 1475 gen. 2, 1484 gen. 28
S. B a b i l a  (qu attro  re tt. porz .)
- pbr. Francesco de Marliano 1450 mag. 5
- pbr. Antonio de Septimo 1450 mag. 5
- pbr. Incoio de Corbis 1450 mag. 5
- pbr. Antonio de Daverio 1450 mag. 5
- pbr. Andrea de Caxorate 1463 nov. * * *
*  Sigle e abbreviazioni usate:
arcipr. arciprete
can. canonico
Ch. Magg. = Chiesa Maggiore di Milano
DCA Dizionario della Chiesa ambrosiana, Milano 1987-94, 6 voli, (segue voi. e
gina)
def. defunto
f . / fq. figlio / figlio del fu
lett. = lettore








= parola (o parte di essa) indecifrabile
* * *  = lacuna presente nel documento
<...> presenza di atti con date intermedie a quelle indicate
(?) lettura dubbia della parola che precede
- M artino de Amuoldis de Turate ante 1470 apr. 18
- pbr. Ambrogio de Giochis Mortani 1470 apr. 18
- pbr. Bartolomeo de Pecioranis 1470 set. 13, 1471 set. 4
- pbr. Antonio de Morexinis 1470 set. 13 <...> 1483 feb. 4
- pbr. M affeo de Sancto Petro detto de Pontecurono 1470 set. 13 < ...)  1481 
nov. 12
- pbr. Ambrogio de Triulzio, vicario perpetuo del de Pontecurono essendo que­
sti titolare contemporaneamente anche di porzione in S. Maria Beltrade 1481 
nov. 12 (elezione)
- pbr. Arasino de Giochis 1471 set. 4, 1483 feb. 4
- pbr. ... de Pigino 1498 mag. 5
- Antonio de Machis def. ante * * *
S. B enedetto
- pbr. Ambrogio de Boltraffiis 1471 gen. 2, 1474 gen. 27
- pbr. Domenico de Salvanescho 1480 feb. 11 (N 771)
- pbr. Dionigi de Sironibus 1485 ago. 19
- pbr. Benedetto de Boxiis 1486 nov. 6 < ...)  1492 ago. 13
S. C arpoforo
- pbr. Pietro de Bossiis 1469 ott. 4, 1471 * * *
- pbr. Antonio de Machis 1469 ott. 4
SS. C osma e  D amiano
- Battista de Briosco 1480 mar. 1 (N 771)
S. D onnino alla M azza
-pbr. Giovanni de Bertis de Serono 1475 gen. 2 <...> 1489 mag. 14 
S. E u fem ia
- pbr. Baldassarre de Guarimbertis 1459 ott. 6
- pbr. Giovanni de Menclotiis 1463 ott. 6, 1474 mag. 2
S. F edele
- pbr. Antonio de Airoldis de Robiate 1471 gen. 2 <... > 1482 lug. 15 
S. Ferm o
- pbr. Antonio de Burris 1476 nov. 28, die. 2
S. G iorgio al Pozzo bianco
- pbr. Giacomo de Ponte 1450 apr. 30, giù. 6
- pbr. Giovanni de Buschaliis 1457 gen. 10
- pbr. Gasparino de Robiano 1461 ott. 12 < ...)  1485 mar. 3
- pbr. Antonio de Capelis 1496 gen. 13
S. G iovanni ad F ontes
- Ardighino de Biffis 1465 mag. 23 < ...)  1475 nov. 29, 1476 die. 10 «conduc­
tor Camere apostolice prò [hac] ecclesia»
- pbr. Nicolao de Agudiis 1480 mar. 1 (N 771)
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S. G iovanni Itolano
- pbr. Stefano de la Canepa 1481 ago. ... (N 772)
S. G iovanni su l  muro
- pbr. Beltramo de Tayno 1464 mar. 21
S. L orenzino
- pbr. Pietro de Nigronibus de Velate 1474 mar. 31
- Nicola de Ocheto alias Pruly 1474 apr. 27 e 30
S. M aria al C ircolo
- pbr. Anseimo de Bonizanis 1469 mag. 9
- pbr. Giovanni de Ferrariis 1481 gen. 11
- pbr. Giacomo de Blanchis 1481 gen. 11
S. M aria Beltrade (due rett. porz.)
- pbr. Giovanni de Vale 1457 lug. 27
- pbr. M atteo de Pontecurono 1481 nov. 2
S . M aria nardi pistici
- pbr. Pietro de Aliprandis ante 1471 nov. 13 (cura vacante per trasferimento 
del titolare)
S. M aria Podone
- pbr. Antonio de Caxorate 1471 giù. 8
- pbr. Cristoforo de Sancto Augustino 1475 ott. 26
S. M aria Passarella
- pbr. Bassiano de Porast... 1470 set. 13
- pbr. Gottardo de Bemadigio 1481 giù. 18 e 27
S. M aria Segreta
- pbr. Giorgio de Petrasancta (?) 1467 apr. 10
- Cipriano de Castano 1486 giù. 2
S. M artino ad N oxigiam
-pbr. Giovanni de Sancto Augustino 1471 gen. 2 ( . . . )  1497 giù. 9
- pbr. Stefano de Radicibus (de Radixiis) 1498 mag. 2 (elezione) ( . . . )  1500 gen. 
13
S. M attia alla M oneta
- Pacifico de Segrate 1469 die. 2, 1471 nov. 26
- pbr. Agostino de Mantegatiis 1476 nov. 21 ( . . . )  1482 die. 3
S . M ichele al G allo
- pbr. Giacomo de Marudo 1459 ott. 30, 1469 gen. 30
- pbr. Nigro de Roziis 1483 ott. 24
S. M ichele al M uro rotto
- pbr. Giovanni de Ferrariis 1461 feb. 28
- pbr. Giovanni de Caxilio def. ante 1467 nov. 1
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- pbr. Cristoforo de Pessina 1467 nov. 1
- pbr. Cristoforo de Seratonibus 1471 gen. 2 <...> 1492 mag. 30
S. M ich ele  su btu s D omum
- pbr. Giovanni de Marliano 1446 ott 26
- pbr. Pietro de Gerenzano 1450 gen. 22
- pbr. Federico de Marliano 1470 set. 13
S. N azaro in Pietra santa
- pbr. Gregorio de Bosisio 1462 ago. 26 < ...)  1470 set. 25
S. Paolo in C ompedo (rettori porzionari)
- pbr. Antonio de Antonis 1455 mag. 19
- pbr. Giacomo de Cereda 1463 ott. 6 < ...)  1483 mag. 17
- pbr. Paolo de Cardano, decr. doct., vie. gen., 1464 mar. 21 < ...)  1471 gen. 15
- pbr. Giovanni Antonio de Borsano 1494 mar. 12, 1498 mag. 2
S. Pietro  a ll ’O rto
- pbr. Giacomo de Annono 1448 set. 2 < ...)  1466 nov. 30
- pbr. Bassiano de Petra Sancta, def. ante 1477 lug. 11
- pbr. Gaspare de Colnago 1477 lug. 30 ( . . . )  1497 mar. 7
S. P ietro alla V igna
- pbr. Franceschino de Burris 1441 ott. 18
S. Pietro C ornaredo
- pbr. Desiderio de Airoldis de Robiate 1470 ott. 12 , 1475 gen. 2
- pbr. Giorgio de la Castelantia 1461 die. 15 < ...)  1470 nov. 16 
-pbr. Giovanni de Brippio 1474 giù. 18 < ...)  1490 nov. 16
SS . Pietro  e  L ino
- pbr. Antonio de Mirabiliis 1455 nov. 6
- pbr. Bartolomeo de Angleria 1466 nov. 8 ( . . . )  1470 mag. 29
S. Pietro in C aminadella
- pbr. Andrea de Valeris 1484 ago. 16
S. Pietro in C ampo L odigiano
- pbr. Cristoforo de Buziis 1469 ott. 18
S . Pietro  su l  dosso
- pbr. Antonio de Madregnano 1484 mag. 19 
S. Prim o
- pbr. Gabriele de Silva 1471 gen. 2 < ...)  1480 mar. 1 (N 771)
S. Protaso in Campo foris
- pbr. Pietro de Faxolis 1492 nov. 23 e die. 10
S. Protaso in C ampo intus
- pbr. Michele de Zachonibus 1496 giù. 23
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S. Raffaele
- pbr. Pietro de Gerosa 1457 lug. 9 (immissione in possesso, contemporanea­
mente anche della cappellania di S. Ambrogio, sempre in San Raffaele, fondata 
dall’arciv. Giovanni Visconti) < ...)  1473 mag. 11
- pbr. Nicola de Alzate 1480 mar. 1 (N 771), 1481 ago. 8
S . S alvatore in X enodochio
- pbr. Daniele de Concoretio 1461 giù. 15 < ...)  1470 set. 13
- pbr. Giovanni de Crispis 1480 lug. 28 <...> 1494 giù. 2
S. Satiro
- Cristoforo de Grassis ante 1459 set. 27 < ...)  1475 set. 2 9 6
- Domenico de Lovatis (Lonatis) 1487 lug. 2 7 7
- Michele de la Ecclesia 1487 ago. 28 (vicario, luogotenente e vicario perpetuo), 
die. 10 (rett.)8
- Andrea de Bossiis 1499 gen. 3 0 9 
S. Sebastiano
- pbr. M attia de Ba...is 1486 feb. 10 
S. S ilvestro
- pbr. Giovan Pietro de Lonate 1458 ott. 14 < ...)  1482 lug. 17
- pbr. Giovan Pietro de Grassis 1485 feb. 4
S. S implicianino
- pbr. Giacomo de Cereda 1456 nov. 17 < ...)  1463 mag. 12
- pbr. M artino de Tizonibus 1469 feb. 24 <...> 1479 giù. 26
S. Sisto  (Porta Ticinese)
- pbr. M atteo de Pizo 1457 mag. 2
- pbr. Giovanni de Balbis 1483 gen. 9
S. Stefanino in Bregondia (sic)
- pbr. G ottardo de Bemadigio 1458 ago 12 ( . . . )  1481 ott'. 16 
S. S te fan in o  ad  N uxigiam
- pbr. Cristoforo de Legnano 1469 nov. 8 ( . . . )  1490 ott. 30
- pbr. Cristoforo de Perego 1498 feb. 10 < ...)  1499 nov. 2
S. Stefano in R ugabella
- pbr. Giovanni de Vitulonibus 1471 nov. 20
6 DCA V, 3227 indica solo la data di cessazione: 1476.
7 DCA V, 3227 indica solo la data di inizio: 1476.
8 DCA V, 3227 non lo menziona.
9 DCA V, 3227 non lo menziona.
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S . T o m m a so  in  T e r r a  m a r a
- pbr. Alessandro de Corpetto 1474 lug. 6 < ...) 1478 mar. 10
- pbr. Ambrogio de Galbiate 1484 feb. 25
- pbr. Giovan Antonio de Gallarate 1498 ago. 4
S . V a l e r ia
- Bartolomeo de Buziis 1475 feb. 4 <...> 1481 mag. 25 
S . V it o  in  P a sq u ir o lo
- pbr. Giovan Pietro de Pelizzonibus 1471 mag. 7 < ...) 1475 nov. 6 
S . V it t o r e  a l  T ea t r o
- pbr. Nigro de Roziis 1463 feb. 16, 1469 gen. 31
- pbr. Antonio de Roziis 1471 giù. 8 < ...) 1484 lug. 28
- pbr. Giovanni de Ferrariis 1486 set. 11
- pbr. Giovanni de Cereda, porz. 1485 ago. 29, 1487 mar. 16
S . V it t o r e  a l l a  C r o c e t t a
- pbr. Giovanni de Bernadigio 1469 gen. 26, mar. 23
S. V it t o r e  e  X L  m a r t ir i
- pbr. Giorgio de Maneris 1457 gen. 10 <...> 1466 ago. 19
- pbr. Lanzarotto de Ferraria 1468 feb. 6 < ...) 1494 giù. 2
S. Z e n o n e
- pbr. Cristoforo de Zachonibus 1475 nov. 14
B) BE N E FIC I CURATI D ELLA D IO CESI DI M ILANO
A b b ia t e  G u a z z o n e  - S . P ie t r o
- pbr. Giovanni de Moyrago, prev. 1480 feb. 9 (N 771)
A f f o r i - S . G iu st in a
- pbr. ... de Prandonibus, rett., def. ante 1469 gen. 26
- pbr. Michele de Bassiis, rett. 1469 gen. 26 (presa di possesso)
A g l ia t e  - S . P ie t r o
- Giovanni de Mottis, prev. 1473 ott. 21 (anche della chiesa di S. Maria de Va­
le)10
A ir u n o  - SS. C o sm a  e  D a m ia n o
- pbr. . . .de Bonfantis de Campsirago, rett. 1497 apr. 29 (N 775)
A l b a ir a t e  - S . G io rgio
- pbr. Jacopo de Bustis, rett. porz., def. ante 1490 feb. 16
- pbr. Paolo de Giolino, rett. porz. 1490 feb. 16 (prende possesso mar. 17)
- pbr. Agostino de Regibus, rett. porz. 1490 mar. 17
10 DCA I, 39 indica Giov. Gerolamo Motta solo nel 1448.
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A ppiano G entile  - S. Stefano
- pbr. Giovanni de Terzago, prev. 1481 apr. 13 11
- Luigi de Terzago, prev. 1483 feb. 3 < ...)  1487 ago. 28 12
A rosio - SS . N azaro e  C elso
- pbr. Nicola de Annono, rett. 1469 ago. 5, 1473 mag. 19 
A rzago  Seprio
- pbr. Giacomo de Seregnio, prev. «seu archipresbiter» 1467 apr. 2 (N 7 6 8 )13 
A ssag o  - S. D esiderio
- pbr. Gerolamo de Cortesela, rett. 1451 ago. 24 
A sso  - S. G iovanni
- Ambrogio de Paravexino, prev. 1457 lug. 30, 1469 feb. 24 14
- Antonio de Belienis, prev. 1484 feb. 19 <...> 1487 set. 6 15
A verara - S. B rigida
- Pietro de Guarinonibus, rett. 1464 gen. 12
- pbr. Giorgio Fontana de Guarinonibus, rett. 1487 giù. 7
B arlassina - S. G iulio
- pbr. Gabriele de Porris, rett. 1474 mar. 19
B arzanò - S. Salvatore
-pbr. M atteo de Gomate Superiori, rett. 3 mag. 1471 ( . . . )  1478 die. 27 
B arzan ò  - S. V ito
- pbr. Beltramo de Gerosa, rett. 1473 ago. 11 
B e lla n o  - SS. N aza ro  e C e lso  (G iorgio  e N azaro )
- Giorgio de Maneris (Manaris), i.c. peritus, prev. 1462 ago. 7 ( . . . )  1489 lug. 
2 0 16
- Carlo de Maneris, prev. 1498 ago. 2, nov. IO17 
B e o lc o  - S. P ie tro
- Antonio de Airoldis de Robiate, prev. 1459 nov. 28 <...> 1484 feb. 22 18 
B ern aregg io  (Bernadigio) - S. M aria
- Francesco de Ghiliis, rett. e anche cappellano della cappellania dei SS. Cosma 
e Damiano nella stessa chiesa 1485 set. 2
- pbr. Giacomo de Maraxiis (Meroxìis??) 1492 die. 10
11 DCA I, 194 non lo menziona.
12 DCA I, 194 attribuisce a Luigi Terzago le date 1487-92, e indica un Pietro Bernasconi ne­
gli anni 1450-87.
13 DCA I, 278 non lo menziona.
14 DCA I, 297 indica gli anni 1457-80.
w DCA I, 297 indica gli anni 1483-1503.
16 DCA V, 2821 non lo menziona.
17 DCA V, 2821 lo indica solo nel 1500.
18 DCA I, 398 indica il periodo 1448-55 almeno.
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B iassono - S. M artino
- pbr. Bernardo de Cremella, rett., def. ante 1487 gen. 9
- pbr. Bartolomeo de Gixonibus, 1487 gen. 9 (elezione)
B ollate - S. M artino
- Ambrogio de Romidi, prev. 1469 lug. 3 < ...)  1475 mag. 1 2 19
- Francesco de Ghilinis, prev. 1495 nov. 1 4 20
B ornago - SS . C ornelio e C ipriano
- pbr. Giacomo de Zachis, rett. (presa di possesso)
B osisio - S. Ambrogio (G arbagnate Rota)
- pbr. Giovanni de Perego, rett. 1461 dic. 1
B rivio - SS. S isinio M artirio Alessandro
- pbr. Antonio de Robiate, prev. 1471 gen. 3 1 21
- Sisinio de Capitaneis de Vicomercato, prev. 1484 feb. 18 < ...)  1497 apr. 2 8 22 
B ru g o ra  - S. P ie tro
- pbr. Nicola de Annono, rett. 1469 gen. 12 
B ru zzan o  - S. M aria
- Gentilino deMayno, prev. 1466 nov. 6 < ...)  1473 giù. IO23 
B u lg a r o g r a s so  - S. A g a ta
- pbr. Cristoforo de Castiliono, rett. 1475 apr. 28 ( . . . )  1484 mag. 17 (rett. del­
la chiesa di S. Margherita)
B usserò  - SS . N azaro e  C elso
- Enrico de Domo (?), rett. 1485 giù. 9
B ustighera  - S. M aria
- pbr. Giacomo de la Cruce, rett. 1482 gen. 26
Busto  A rsizio - S. G iovanni B attista
- pbr. Pietro Amoldus, rett. 1484 feb. 28
C accivio - S. Pietro
- pbr. Ambrogio Landini, rett. 1484 feb. 25 
C a lc o  - S. V ig ilio
- pbr. Battista de Rippa, rett. 1497 apr. 29 (N 775)
C aluzzano - S. Ambrogio
- pbr. Giacomo de la Cruce, rett. 1482 gen. 26
19 DCA I, 444 indica solo l’anno 1465.
20 DCA I, 444 indica solo l’anno 1474 (e il cognome «Ghillino o Grillino»).
21 DCA I, 511 non lo menziona.
22 DCA I, 511 indica gli anni 1468-1513.
23 DCA I, 516 lo indica negli anni 1463-98.
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C ambiago - S. Z enone
- pbr. Donato de More..to, def. ante 1498 ago. 5
- pbr. Ambrogio de Lampugnano', rett. 1498 ago. 5 (elezione) ( . . . )  set. 10
C amnago (Campnago, p l eb . S evixi) - S. Solutore o Salvatore
- pbr. G iovanni de Cavarixiis, rett. 1475 giù. 25
C ampagnola («S. M aria in C ampagnola»)
- Beltramo (?) de Mottis, arcipr. 1478 die. 19
Cannobio - S. Vittore
- Nicolao de Cremona, prev. 1477 gen. 9, 1477 lug. 9 (come Nicolao de Cazani-
go) 24
- Gabriele de Caldironibus, prev. 1474 apr. 1925
C anzo - S. Stefano e  S. D onato
- pbr. Giovanni de Pilizonibus, rett. def. ante 1485 die. 2
- pbr. Primo de Pilizonibus, rett. 1484 lug. 27, 1485 die. 2
C arate B rianza - S. Am brogio ; S. S impliciano
- pbr. Giovanni de Briosco, rett., def. ante 1457 lug. 27
- pbr. Gerardo de Pusterla, rett. di entrambe le chiese 1457 lug. 27 (elezione)
- pbr. Beltramo de Riboldis de Bexana, rett. di entrambe le chiese 1478 lug. 8
C ardano al C ampo - S. A nastasio
- pbr. Alberto de Nibiuno, rett. 1466 die. 2
- pbr. Lorenzo de Purixelis, rett. 1483 ott. 31
C arnate - SS . C ornelio e  C ipriano
- Giovanni de Bex(an)a, rett. 1478 mar. 10
C aronno Varesino («G iringellorum») - S. V incenzo
- pbr. Giacomo de * * *  ante 1485 set. 1
- pbr. Lorenzo de Cagnollis, rett. 1485 set. 1
C asirago - SS . D onato e C arpoforo
- pbr. Antonio de Littis, rett. 1494 giù. 4
C asorate Primo - S. V ittore
- Giuliano de Merlis, prev. 1485 ago 2 9 26
C assignaniga (Castegnianiga) - SS . V incenzo e  Alessandro
- pbr. Andrea de Novedrate, rett. 1459 nov. 14, 1476 set. 9
24 DCA II, 635 non lo menziona.
25 DCA II, 635 lo segnala negli anni 1480-1524.
26 DCA II, 737 non lo menziona.
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C a s s in e t t a  di L u gag na n o  («il l o r u m  d e  B ir a g o »)
- pbr. Giovanni de Spanzotis, rett. 1483 gen. 8
C a s t e l m a r t e
- pbr. Antonio de Primis, rett. 1476 giù. 7 
C a s t e l s e p r i o  - S . G io v a n n i
- Francesco de Bossiis, prev. 1469 mar. 23 < ...) 1499 apr. 2 6 27
C a st ig l io n e  O lo n a  - S S .  S t e f a n o  e  L o ren zo
- Pietro de Castiliono, prof, di sacra teologia, arcipr. 1475 apr. 8 28
C a st r o  (Va l l e  B l e n io ) - S . G io rgio
- pbr. Pietro de Martiis de Semiono, rett. 1487 mar. 15
C a v a io n e  - S . E u s e b io
- pbr. Luigi de Locate o de Carretis, rett. 1470 gen. 3, 1475 die. 12
- pbr. Beltramo de la Fiamma, beneficiato e rett. 1484 apr. 4 e 12 (elezione)
C a v en a g o  B r ia n z a  - S . G iu l io
- pbr. Giuliano de Canova, rett. 1475 apr. 5
C e r n u sc o  L o m b a r d o n e  (C is n u s c h u l u m ) - S . M a ria
- pbr. Ambrogio de Rippa, rett. 1481 mag. 10
C e s a n a  - SS. F e r m o  e  R u st ic o
- pbr. Giacomo de Maneris, rett. 1475 lug. 4
C e sa n o  B o sc o n e  - S . G io v a n n i B a t t ist a
- Giovanni Pietro de Terzago, prev. 1455 ago. 19, set.2 0 29
- Beltramo de Baldironibus, prev. 1 4 6 1 * * * 30
- pbr. Antonio de Belienis, prev. 1465 mag. 15 ( . . . )  1494 set. 1 2 31
C in is e l l o  - S . A m b r o g io
- Pagano de (Cas)telago, rett. 1478 giù. 12
C o r b e t t a  - S . V it t o r e
- Enrico de Burris, prev. 1441 ott. 1832
- Pietro de Casolis, prev. 1488 set. 4, 1490 feb. 1 633
C o r n a t e  - S . G io rgio
- Brugiolo de Sanctis, arcipr. 1473 giù. 11, 1476 ago. 1 4 34
27 DCA II, 750 segnala due prevosti con questo nome, rispettivamente solo negli anni 1438 e 
1499.
28 DCA II, 756 indica gli anni 1455-78.
29 DCA II, 797 lo segnala solo nel 1453.
30 DCA II, 797 non lo menziona.
31 DCA II, 797 lo segnala solo nel 1471.
32 DCA II, 912 indica solo l’anno 1398 e lo dice ancora in vita nel 1417.
33 DCA II, 912 indica solo il nome, senza date.
34 DCA II, 925 indica solo l’anno 1148 forse per 1448.
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C o r n e lia n o  B e r t a r io  - S . P ie t r o
- pbr. Gasparino de Robiano, prev. 1467 apr. 3 <...> 1484 apr. 8 35
- Paolo de Mottis, prev. 1489 lug. 7 36
CUSAGO (ClJXAGO)
- Cristoforo de Osio, rett. 1461 * * *
CuSANO (CuXANO) - S . GIORGIO
- pbr. Paolo de Crispis, rett. 1481 giu. 2
D airago  - S . G e n e s io
- Antonio de la Cruce, prev. 1467 ott. 1 < ...) 1474 lug. 1437 
D e c im o  - S S .  S t e f a n o  e  Z e n o n e
- pbr. Antonio de Mottis, prev. 1452 ott. 27, 1464 apr. 1738
D e r  v io  - S S .  P ie t r o  e  P aolo
- Agostino de Cagnolis, prev. 1469 mar. 24
- Tomaso de Cagnolis, prev. 1471 lug. 8
- Luigi de Terzago, prev. 1473 die. 1439
D e s io  - S S .  S ir o  e  M a t er n o
- pbr. Giacomo de Cabiate, prev. 1461 ott. 2 9 40
- Beltramino de Nova, prev. 1467 die. 2 <...> 1470 feb .1441
- Alessandro de Cabiate, prev. 1487 gen. 9 42
D ongio  (Va l  B l e n io ) - S . F io r en zo
- pbr. Giacomo de Rogoredo, rett. 1475 nov. 6
E r b a , v ed i I n cin o
G a l b ia t e  - S . G io v a n n i e v a n g e l ist a
- pbr. Battista de Rippa, rett., def. ante 1471 mag. 7
- pbr. Gerolamo de Viarana, rett. 1471 mag. 7 (elezione)
G a l l a r a t e  - S . M a ria
- Tomaso de Cagnolis, prev. 1466 mag. 2 8 43
G a llia n o  - S . V in c en z o
- Giacomo de Grassis, prev. 1457 lug. 18 <...> 1486 giu. IO44
35 DCA II, 926 non lo menziona.
36 Idem.
37 DCA II, 986 indica Antonio e Antonino Della Croce, rispettivamente nei soli anni 1455 e 
1486.
38 DCA II, 1006 lo indica solo nel 1447.
39 DCA V, 2822 non lo menziona, come i due precedenti.
40 DCA II, 1038 indica solo l’inizio della prepositura, nel 1447.
41 DCA II, 1038 indica solo l’anno 1471.
42 DCA, II, 1038 nonio menziona.
43 DCA III, 1366 lo indica solo nel 1476.
44 DCA III, 1375 dà solo l’anno 1450.
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G a r b a g n a t e  R o t a , v ed i B o sisio  
G a r l a t e  - S S .  S t e f a n o  e  A g n e s e
- pbr. Stefano de Bassis, prev. 1462 gen. 10 < ...) 1471 ago.745
G e r e n z a n o  - S . P ie t r o
- pbr. Antonio de Littis, rett. 1469 mag. 20
G e s s a t e  - SS. P ie t r o  e  P aolo
- pbr. Bernardino de Rubeis, rett. 1485 feb. 24
- pbr. Nicola de Tonsiis, rett. 1499 feb. 5 (successore del precedente)
G iu ssa n o  - SS. G ia co m o  e  F il ip p o
- pbr. Teodoro de Gluxiano, rett. 1485 gen. 24, 1494 mag. 15
G o rgo n zo la  - SS. G er v a so  e  P r o ta so
- Ambrogio de Bossiis, prev. 1457 ago. 1246
- pbr. Beltramo de la Cruce, prev. 1467 set. 3 < ...) 1474 giù. 6 47
- Giasone de Paganis 1487 giù. 16, 1498 set. 4 48
G r e c o  - S . M artin o
- pbr. Pietro de Rapiziis, rett. 1488 ott. 28 <... > 1500 ott. 5 49 
I n cin o  - S . E u f e m ia
- Bernardo de P(a)ravexino, prev. 1485 die. 3 1 50 
I n v er ig o  - S . A m b r o g io
- pbr. Giacomo de Iximbardibus, rett. 1490 gen. 7 
I n v er ig o  - S . E u s e b io
- pbr. Baldassarre de Gluxiano, rett. 1494 nov. 23 (elezione)
I n v e r u n o  - S . M artin o
- pbr. Andrea de Rampertis, rett. 1461 set. 14
- pbr. Gaspare de Bonasichale (?), rett. 1485 mag. 18, 1487 mar. 23
- pbr. Giovanni de Ferrariis, rett. 1488 set. 4
L a m b r a t e  - S . M artin o
- pbr. Nicola de Gallassiis, rett. 1487 giù. 26
L im it o  - S . G iorgio
- Giovan Domenico de Becharia, rett. 1475 mar. 16, 1479 ago. 27
45 DCA III, 1392 lo indica nel 1453-74.
46 DCA III, 1501 lo dice solo prev. dal 1453.
47 DCA III, 1501 lo indica solo nel 1468.
48 DCA indica solo data di inizio (1486) e il cognome Pagnani.
49 DCA IV, 2097 non lo menziona.
50 DCA III, 1590 reca solo l’anno 1455.
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L iscate  - San G iorgio
- Giacomo de Laviziis, arcipr. 1466 nov. 2 7 51
- pbr. Damiano de Bonimpertis, arcipr. 1482 feb. 1 1 52
L issone (Lissono) - S. Pietro
- pbr. Andrea de Fossato, rett. 1467 die. 2
L onate C eppino - S. Pietro
- pbr. Bernardo de Callo, rett. 1492 mag. 15
M agenta
- pbr. Giacomo de Mazenta, rett. 1492 feb. 22
M airenco - SS. Z enone e  * * *  («seu vicinantia de Faydo Leventina»)
- pbr. Giovanni de Mairenco, rin. ante 1470 mar. 20
- pbr. Giovanni de Giapaxonibus de Mombello 1470 mar. 20 (elezione)
M ariano Com ense  - S. Stefano
- Giacomo Filippo de Landriano, prev. 1459 set. 7 53
- Giovanni M aria de la Mayrola, prev. 1498 set. IO54
M arnate - S. M aria
- pbr. Ambrogio de Muris, rett. 1467 ago. 19
M eda - SS. M aria e  Sebastiano
- pbr. Giovan Antonio de Rippa, rett. 1493 nov. 13
M eina - S. M argherita
- pbr. Giovanni de Cuchetis, rett. 1462 ago. 7
M elegnano - S. G iovanni Battista
- pbr. Marco de Vagis, prev. 1455 ago. 19 < ...)  1475 ott. 6 55
M ettone - S. Pietro
- pbr. Giovanni Antonio de Littis, rett. 1480 feb. 1 
M ezzago - S. M aria
- pbr. Baldassarre de Casteleto, rett. 1465 nov. 15 
M ezzate - S. P ietro
- Donato de Dugnano, prev. 1469 ott. 9 (N 7 68)56
M ondonico (pieve di B rivio) - S. M aria
- pbr. S ... de Bonfantis, rett. 1485 lug. 5
51 DCA III, 1731, che reca una lacuna cronologica da 1443 a 1493 e da quest’anno al 1530, 
non ne fa menzione.
52 DCA III, 1731, lo indica solo nel 1493.
53 DCA IV, 2049 indica solo la data di inizio della prepositura (1444).
54 DCA IV, 2049 non lo menziona.
55 DCA IV, 2155 indica gli anni 1455-79.
56 DCA IV, 2210 indica solo l’anno 1431.
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M o n t e  S a n  P r im o  - S . Pr im o
- pbr. Beltramo de Sormano, rett. «ecclesiarum» 1486 gen. 2
M o n t e v e c c h ia  - S . G io v . B a t t is t a  d e c o lla t o
- pbr. Giovan Andrea de Seroldonibus, ante 1497 mag. 30
- pbr. Paolino de Seroldonibus, beneficiato 1497 mag. 30 (N  775), successore 
del precedente
M o n t ic e l l o  (B r ia n z a ) - S . A gata
- pbr. Vincenzo de Montexello 1487 mar. 1
M o n t ’ I n t r o z z o , v ed i S u e g l io  
M o nza  - S . G io v an n i
- Giovanni de Fidelibus, arcipr. 1457 ago. 23, 1459 apr. 2 2 57 
N e r v ia n o  - S . S t e f a n o
- Ambrogio de Crivellis, prev. 1459 nov. 28 < ...) 1463 ott. 1458
N o v a t e  (M il a n e s e ) - S S . P r o t a so  e  G e r v a so
- pbr. Antonio de Lucino 1496 * * *
- Matteo de Borretis 1471 nov. 28
O ggiono  - S . E u f e m ia
- Tomaso de Blanchis de Velate, prev. 1475 apr. 26 < ...) 1478 feb. 2 1 59
- pbr. Ambrogio de Valagussis, prev. 1485 ago. 1960
O l g ia t e  O lo n a  - S . S t e f a n o
- Lazzaro de Paganis, prev. 1467 ago. 1861
P a ir a n a  (Pa y r a n a ) - S . M a ria
- pbr. Stefano de Scalfis, rett. 1457 ago. 3
P a ra bia g o  - S S .  P r o ta so  e  G e r v a so
- Paolo de Regnis, prev. 1484 gen. 10, 1489 apr. 3 0 62
P e s s a n o  - S . V it a l e ; S . V a l e r ia
- pbr. Alessandro de Corpetto, rett. delle due chiese 1477 lug. 31 
P o a sc o  - S . M a ria
- pbr. Giuliano de Cabiate, rett. 1474 set. 30
P o n t e  (V a l  C a p r ia sc a ) - S . A m b r o g io
- pbr. Giacomo de Quadrio, rett. 1457 set. 19, nov. 15
57 DCA IV, 2329 indica gli anni 1450-88.
58 DCA IV, 2461 lo indica solo nel 1462.
59 DCA IV, 2502, che porta una lacuna da 1456 a 1580, non lo menziona.
60 Idem.
61 DCA IV, 2512 indica gli anni 1463-70.
62 DCA V, 2661 lo indica solo nel 1468.
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P o n t e  ( . . . ) -  S . G io v a n n i B a t t ist a
- Nicola de Torrexello, rett. 1483 ago. 20
P o n tiro lo  - S . G io v a n n i
- Giovanni de Baliotis, prev. 1459 nov. 28 < ...) 1476 nov. 2 8 63
- Marco Antonio deMelzio, prev. 1479 mar. 12 <...> 1490 apr. 1464
P r o se r p io  - S . D onnino
- pbr. Giovanni de Pilizonibus, rett. def. ante 1485 die. 2
- pbr. Primo de Pilizonibus, rett. 1484 lug. 27, 1485 die. 2
R h o  - S . V it t o r e
- Martino de Marliano, prev. 1452 * * * 65
- Gasparino de Poris, prev. 1461 feb. 3 66
R o m a n o  (B a n co ) - S . P ie t r o
- pbr. Clemente de Mozate, rett. 1484 giù. 14
R o sa t e  - S . S t e f a n o
- Pietro de Ferrariis, prev. 1483 feb. 14, 1486 lug. 1867
S a m a r a t e  - S . S a l v a t o r e
- Pietro de Daverio, rett. def. ante 1474 gen. 3
- pbr. Giovanni de Tonsis, rett. 1474 gen. 3 (elezione) < ...) 1480 feb. 9 (N 
771)
S an  D onato  M il a n e s e
- Francesco de Caponago, prev. 1466 die. 2 0 68
S an  G iu lia n o  M il a n e s e
- Marco de Maziis, prev., predecessore di Pietro de Senago69
- pbr. Pietro de Senago, prev. 1455 giù. 2 0 70
- Paolo de Conigo, prev. 1462 feb. 9 < ...) 1492 mag. 1571
S ed r ia n o  - S . R em ig io
- pbr. Gabriele de Boxiis, rett. 1477 apr. 30
63 DCA V, 2914 non lo menziona.
64 DCA indica solo il 1487.
65 DCA V, 3037 non lo menziona.
66 DCA indica solo gli anni 1483-84, e gli attribuisce Parcipretura di S. Maria del Monte so­
pra Varese negli anni 1476-1504 (VI, 3844).
67 DCA V, 3108 indica gli anni 1490-1520.
68 DCA V, 3183 che reca una lacuna dal 1211 al 1555, non ne fa menzione.
69 DCA V, 3189 non ne fa menzione, ma segnala un Matteo (o Marco) de Malti di Brescia nel 
1406.
70 DCA V, 3189 lo indica solo nel 1459.
71 DCA V, 3189 indica gli anni 1465-1512 e il nome «Pietro Paolo de Cinigo».
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S e g r a t e  - S . S t e f a n o
- Antonio de Brambate, prev. 1457 apr. 2 7 72
- Giacomo de Gentis (?), prev. 1469 nov. 2 0 73
S e m io n e  - S . M a ria
- pbr. Ugo de Brusascho, rett. 1487 mar. 15 
S e s t o  S a n  G io v a n n i - S . S t e f a n o
- pbr. Alberto de Solario, rett. 1486 mag. 29 < ...) 1495 lug. 7 
S e t t a l a  - S . A m b ro g io
- Raffaele de Birago 1474 feb. 12, 1477 die. 13 74 
S f o r z a t i c a  - S . A n d r e a
- pbr. Recuperato de Chinelis, rett. «ecclesiarum S. Andree» 1470 giù. 14 (N 
768)
S po r za n o  - S . E u g en io
- Martino de Cazago, rett. 1465 ago. 29
SUEGLIO E MONT’lNTROZZO - S. MARTINO
(«vicaria curata locorum Introzii, Suelii et Vestreni Montis Introzii»)
- pbr. Bernardino de Calio, rett., def. ante 1479 lug. 15
- pbr. Fedele de Mozetis, rett. 1479 lug. 15 (elezione)
T e s s e r e t e  - S . S t e f a n o
- pbr. Degolo de Quadrio, rett. 1457 nov. 15
T o r r e  (Va l  B l e n io )
- pbr. Giro de Giris, rett. 1482 die. 18
T o r r e  v il l a  - S . M a ria
- pbr. Antonio de Isachis detto Compagnonus, rett. 1477 apr. 9 
T r e n n o  - S . G io v a n n i
- Beltramo de Baldironibus, prev. 1469 mag. 12 < ...) 1491 apr. 13 75
T r ez z o  s u l l ’A dda  - S S .  P r o ta so  e  G e r v a so
- Brugiolo de Sanctis, rett. 1476 ago. 14
V a r ed o  - S . P ie t r o
- pbr. Cesare de Vilanis, rett. 1483 mag. 13 
V a r e s e  - S . V i t t o r e
- pbr. Bertola de Horigonibus, prev. 1478 set. 1176
72 DCA V, 3307 indica solo l’anno di inizio della prepositura: 1447.
73 DCA V, 3307 non lo menziona.
74 DCA V, 3363 indica solo l’anno 1486.
75 DCA VI, 3713 indica un Martino de Baldironi solo nel 1464.
76 DCA VI, 3839 indicagli anni 1464-85.
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Vedano al L ambro - S. Stefano
- Angelo de Alzate, rett. 1492 apr. 9
V elate  - S. M aria del M onte
- Giovanni [Antonio] de Marliano, arcipr. 1470 apr. 1777
Venegono Superiore - SS . G iorgio e M artino
- pbr. Polidoro de Castiliono, rett. 1484 die. 6
V iganò - S. Vincenzo
- Bartolomeo de Viganore, rett. 1485 giù. 16
- pbr. Maifredo de Pirovano, rett. 1494 ago 27
V igentino - S. M aria
- pbr. Giacomo de Ponte, rett. 1462 ago. 2 < ...) 1467 giù. 6 
V iggiù - S. M artino
- pbr. Giovan Antonio de Parlascha, rett. 1471 mag. 27 
V im ercate - S. Stefano
- Raffaele de Bossiis, decret. doctor, prev. 1454 ott. 24 <... ) 1458 lug. 2 1 78
- pbr. Giacomo de Grassis, prev. 1471 feb. 1679
- Baldassarre Sigismondo de Fidelibus 1471 giù. 5 < ...)  1474 nov. 8 80
Z ibido - S. M aria
- pbr. Cristoforo de Restis, rett. 1464 apr. 13
C) CLERO  D ELLA  CH IESA  M AGG IO RE DI M ILANO
1. N otai
- Gottardo de Bemadigio 1471 giù. 8
- pbr. Antonio de Caxorate 1471 giù. 8 (collazione)
- Giovanni de Mencloziis 1471 giù. 8
- pbr. Giorgio de Petrasancta 1471 giù. 8 opta per altro beneficio; suo successo­
re è Antonio de Caxorate
- pbr. Antonio de Porris «can. accol. notarius sive ordinariollus vulgariter non- 
cupatus» opta per la prebenda di ordinario detenuta dal def. Luigi de Castiliono 
e ne prende possesso 1463 ago. 18
2. L ettori
- pbr. Filippo de Anono 1486 giù. 2
- Matteo de Borretis 1463 set. 24 < ...) 1492 mar. 29 (1471 set. 2 opta per la pre­
benda lettorile vacante per elezione di Cristoforo de Legnano a primicerio minore)
77 DCA VI, 3844 lo indica nel 1456-75.
78 DCA VI, 3938 indica un Ambrogio Bossi nel 1418-57.
79 DCA VI, 3938 non lo menziona.
80 DCA VI, 3938 lo indica nel 1462-88.
Ili
- pbr. Giovanni de Brippio 1476 die. 6, 1494 die. 9
- Stefano de la Canepa 1462 * * *
- pbr. Francesco de Caponago 1481 giù. 2, 1494 die. 9
- pbr. Giovanni de Carpanis 1456 apr. 6
- pbr. [Antonio] de Caxorate 1471 nov. 9
- pbr. Martino de Granziis, eletto 1471 set. 2 al beneficio vacante per opzione 
di Matteo de Borretis
- pbr. Cristoforo de Legnano ante 1471 set. 2 (da poco eletto primicerio mino­
re), 1483 mar. 13
- pbr. Pietro Antonio de Mandelo 1497 nov. 8
- chierico Bernardino de Marnate 1474 mag. 4 (elezione)
- Giovanni de Medicis de Novate 1471 giù. 13, 1474 giù. 8
- Giovanni deMirabiliis 1461 ott. 12 <...> 1484 mar. 6
- Gasparino deRobiano 1463 feb. 21 < ...) 1483 giù. 14 (secondicerio)
- pbr. Bernardino de Sormano, def. ante 1485 ago. 29
- pbr. Paolo de Terzago 1485 ago. 29 (elezione)
3. Cappellani
- Nicola de Agudis capp. dei SS. Gottardo e Colomba all’altare S. Agnese 1474 
ott. 24 (elezione)
- pbr. Matteo de Aìroldis de Robiate 1468 giù. 3
- Pietro Alardus alias Boiis 1474 feb. 17
- Giovanni de Aliprandis 1481 apr. 1
- pbr. Nicola de Alzate 1470 ott. 5, 1471 gen. 2
- Giovan Pietro de Basilicha 1471 nov. 16
- pbr. Rolando de Baziis (?) ante 1457 set. 13
- pbr. Giacomo de Bebulco 1459 mag. 5
- pbr. Gottardo de Bemadigio 1457 ago. 30, 1459 mag. 5
- pbr. Giovan Antonio de Bossiis, cappellania del SS. Corpo di Cristo 1465 lug. 
19, 1475 nov. 9
- pbr. Montino de Bossiis 1474 apr. 18
- pbr. Antonio de Boxixio, cappellania del SS. Corpo di Cristo 1459 set. 3
- pbr. Tomaso de Burigotiis 1484 feb. 28
- pbr. Cristoforo de Burris 1459 mag. 5
- pbr. Giovanni de Buschaliis 1459 mag. 5, 1461 ott. 14
- Giovan Pietro de Cagnolis 1471 giù. 13 ( . . . )  1478 die. 22
- pbr. Ambrogio de Cambio 1499 ago. 31
- Bernardino de Castiliono 1483 apr. 7
- pbr. Giovanni de Castiliono 1479 lug. 10 < ...) 1484 mag. 17
- pbr. Giacomo de Cereda 1457 die. 21 <...> 1466 apr. 14; capellania S. Gior­
gio 1463 mag. 2
- Gerolamo de Cortexella 1459 mag. 5
- pbr. Giovanni de Crispis 1474 giù. 8 (elezione alla cappellania dei SS. Nicola e 
Caterina)
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- pbr. Ambrogio de Crivellis, cappellania S. Agnese 1469 gen. 30 (elezione, suc­
cessore di Ludrisio de Crivellis) <...> 1474 apr. 18
- pbr. Ludrisio de Crivellis (cappellania S. Agnese) def. ante 1469 gen. 30
- Pietro de Delfinonibus ante 1481 apr. 1
- pbr. Giovanni de Ferrariis 1468 feb. 6
- pbr. Pietro de Gerosa, cappellania S. Ambrogio 1459 mag. 5, 1474 apr. 28
- pbr. Baldassarre de Gluxiano 1494 lug. 9, 1496 lug. 13
- pbr. Antonio de Guarimbertis 1457 lug. 9
- pbr. Pietro de Lomeno 1480 ott. 30
- pbr. Giovan Pietro de Lonate 1459 mag. 5
- pbr. Pietro de Lonate 1465 lug. 19
- Giacomo de Lugano 1457 lug. 7 cappellania SS. Corpo di Cristo successore di 
pbr. Antonio de Boxisio (notizia ivi)
- pbr. Giorgio de Maneris cappellania S. Agnese, successore del pbr. Rolando de 
Baziis (?) 1457 set. 13, 1474 ott. 24 (patrono della cappellania dei SS. Gottar­
do e Colomba, della quale è patrono, istituita presso l ’altare di S. Agnese)
- Agostino de Mantegaziis 1468 mar. 26
- Albertino Martignonus 1459 mag. 5
- pbr. Lorenzo de Nova 1469 set. 29
- pbr. Giovan Pietro de Organis 1469 ott. 9
- pbr. Michele de Ravertis 1459 mag. 5
- pbr. Desiderio de Robiate 1459 mag. 5
- pbr. Gasparino de Robiano 1459 mag. 5 ( . . . )  1462 ago. 26 (N 768)
- Nigro de Roziis 1469 gen. 31
- pbr. Giovanni de Sancto Augustino 1469 ago. 17 (N 768); 1475 feb. 25
- Paolo [de Sancto Genesio\ vesc. Eleneapolitano, capp. di S. Giovanni evange­
lista nella sagrestia meridionale 1469 gen. 3
- pbr. Alberto de Solario 1469 mar. 29
- pbr. Beltramo de Sudatis 1457 lug. 19
- pbr. Paolo de Terzago, cappella di S. Bernardo 1483 apr. 28
- pbr. Francesco de Tinctoribus 1457 lug. 18 < ...) 1471 nov. 16; def. ante 1474 
ott. 24 (elezione del successore Nicola de Agudis nella cappella dei SS. Gottar­
do e Colomba «ad altare S. Agnetis»)
- pbr. Giacomo de Vedano 1459 mag. 5 <...> 1484 gen. 22
- pbr. Pietro de Vicecomitibus, cappellania di S. Tecla 1469 nov. 22
- pbr. Tristano de Zutis 1494 nov. 17
4. «O bedientiarii»
- pbr. Giuliano de Castiliono 1466 die. 7
- pbr. Gerardo de Gazanigo 1474 apr. 28, mag. 2




- pbr. Francesco de Arona 1483 giù. 16, 1487 ott. 6
- Mirano de Bexutio ante 1470 mar. 14
- pbr. Giorgio de Bimio 1471 nov. 28 < ...) 1476 set. 24
- pbr. Bernardo de Bonfantis 1461 giù. 15 < ...) 1469 apr. 17
- Gerardo de Boxonibus 1467 mag. 13, ott. 30
- Materno de Busti 1470 gen. 8, 1474 nov. 14
- Bonfante de Campsirago 1469 apr. 17
- Francesco de Caponago 1469 apr. 17
- Lorenzo de Caponago 1474 apr. 18 <...> 1495 ago. 8
- pbr. Giovanni de Castiliono 1474 apr. 18 < ...)  1499 nov. 2
- pbr. Bernardo de Catiis 1487 ott. 6
- pbr. Gerardo de Cazanigo 1466 die. 7 <...> 1475 feb. 25
- Antonio de la Cruce 1479 die. 4
- Giovan Giacomo de Gallassiis 1487 ott. 6, 1490 gen. 2
- Bertolino de Giochis, privato della custodia ante 1463 ott. 20; ancora custode 
1469 apr. 17
- pbr. Giovanni de Gomate Superiori 1473 mag. 20
- Battista de Grassis 1487 ott. 6
- pbr. Matteo de Grassis 1496 die. 23 (elezione)
- pbr. Matteo de Grimoldis 1463 mar. 20 < ...) 1488 ott. 3
- Protaso de Grimoldis, fratello del precedente, 1479 die. 4 ( . . . )  1495 ago. 8
- pbr. Antonio de Guarimbertis 1455 mag. 19 < ...) 1475 ott.31
- Giacomo de Iudicibus 1464 feb. 18 <...> 1487 ott. 6
- Giovanni de Medicis de Novate 1462 ago. 26 <... > 1479 die.4
- Andrea de Modoetia 1492 mar. 19, 1495 ago. 8
- pbr. Giorgio de Pigoziis 1457 lug. 18 <...> 1483 giù. 16
- Luigi de Placentia 1466 nov. 12 <...> 1474 lug. 12
- Enrico de Ravertis 1471 apr. 22 <...> 1479 die. 4
- Ambrogio de Seregnio (?) 1470 ott. 27
- pbr. Paolo de Terzago 1485 ago. 29
- pbr. Giacomo de Vedano 1457 apr. 27
D) E LEN C O  ALFABETICO
de * * *  Giacomo, rett. Caronno Varesino ante 1485 set. 1 
de Agudis Nicola, can. S. Tecla 1461 lug. 5 < ...) 1484 mag. 24. Can. Dervio
1469 gen. 19, nov. 22. Can. Bellano 1469 gen. 19, nov. 22. Capp. Ch. 
Magg. 1474 ott. 24. Rett. S. Giovanni ad Fontes 1480 mar. 1 (N 771) 
de Airoldis de Robiate Antonio, f. Desiderio, can. Pontirolo 1460 lug. 14 < ...) 
1476 nov. 14. Prev. Beolco 1459 nov. 28 < ...) 1484 feb. 22. Can. S. Tecla 
1461 die. 15 ( . . . )  1473 mag. 26. Beneficio clericale Osio Superiore - S. Ze­
none e can. preb. Fara Gera d’Adda - S. Alessandro 1465 die. 10. Rett. S. 
Fedele 1471 gen. 2 < ...) 1482 lug. 15. Prev. Brivio 1471 gen. 31 (N 770)
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fde Airoldis de Robiate Desiderio, capp. Ch. Magg. 1459 mag. 5. Can. Pontirolo 
1463 gen. 21, 1467 set. 7. Capp. S. Caterina in S. Fedele 1464 set. 1. Capp. 
SS. Maria e Ambrogio nella chiesa di S. Tomaso a Parma 1469 gen. 3 (accet­
tazione). Rett. S. Pietro Cornaredo 1470 ott. 12, 1475 ott. 17. 
de Airoldis de Robiate Matteo, capp. Ch. Magg. 1468 giù. 3 
Alardus alias Boiis Pietro, capp. Ch. Magg. 1474 feb. 17 
de Aliprandis Giovanni, capp. Ch. Magg. 1481 apr. 1 
de Aliprandis Pietro, rett. S. Maria Nardi pistici ante 1471 nov. 13 
de Alzate Angelo, rett. Vedano al Lambro 1492 apr. 9.
de Alzate Nicola, capp. Ch. Magg. 1470 ott. 5, 1471 gen. 2. Rett. S. Raffaele
1480 mar. 1 (N 771), 1481 ago. 8 
de Angleria Bartolomeo, rett. SS. Pietro e Lino 1466 nov. 8 < ...)  1470 mag. 29 
de Anono Filippo, lett. Ch. Magg. 1486 giù. 2.
de Annono Giacomo, rett. S. Pietro all’Orto 1448 set. 2 < ...)  1466 nov. 30 
de Annono Nicola, rett. Brugora 1469 gen. 12. Rett. Arosio 1469 ago. 5, 1473 
mag. 19
de Antonis Antonio, rett. porz. S. Paolo in Compedo, 1455 mag. 19 
Amoldus Pietro, rett. Busto Ars. 1484 feb. 28 
de Amuoldis de Turate Martino, rett. porz. S. Babila ante 1470 apr. 18 
de Arona Francesco, custode Ch. Magg. 1483 giù. 16, 1487 ott. 6 
de Ba...is Mattia, rett. S. Sebastiano 1486 feb. 10 
de Balbis Giovanni, rett. S. Sisto Porta Tic. 1483 gen. 9 
de Baldironibus Beltramo, prev. Cesano Boscone 1 4 6 1 ***. Prev. Trenno 1469 
mag. 12 < ...) 1491 apr. 13 
de Baliotis Giovanni, prev. Pontirolo 1459 nov. 28 < ...) 1476 nov. 28 
de Basilicha Giovan Pietro, capp. Ch. Magg. 1471 nov. 16 
de Bassis Michele, rett. Affori 1469 gen. 26 
de Bassis Stefano, prev. Garlate 1462 gen. 10, 1471 ago. 7 
de Baziis (?) Rolando, capp. Ch. Magg. ante 1457 set. 13 
de Bebulco Giacomo, capp. Ch. Magg. 1459 mag. 5 
de Becharia Giovan Domenico, rett. Limito 1475 mar. 16, 1479 ago. 27 
de Belienis Antonio, prev. Cesano Boscone 1465 mag. 15 <...> 1483 apr. 25. 
Can. preb. «seu clericus» S. Nazaro «de Buscho» (diocesi di Pavia). Prev. 
Asso 1484 feb. 19 < ...)  1487 set. 6 
de Bemadigio Giovanni, can. S. Giorgio al Palazzo 1457 ago. 22, 1461 set. 5.
Rett. S. Vittore alla Crocetta 1469 gen. 26 e mar. 23 
de Bemadigio Gottardo, capp. Ch. Magg. 1457 ago. 30, 1459 mag. 5. Rett. S. 
Stefanino in Bregondia 1458 ago 12 < ...) 1481 ott. 16. Notaio Ch. Magg. 
1471 giù. 8. Rett. S. Maria Passarella 1481 giù. 18 e 27. 
de Bertis de Serono Giovanni, rett. S. Donnino alla Mazza 1475 gen. 2 < ...)
1489 mag. 14 
de Bex(an)a Giovanni, rett. Carnate 1478 mar. 10 
de Bexana, vedi anche de Riboldis de Bexana 
de Bexutio Mirano, custode Ch. Magg. ante 1470 mar. 14
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de Biffis Ardighino, ordinario 1457 lug. 15 <...> 1476 ago. 8 81. Can. S. Tecla 
1459 apr. 21 < ...) 1471 mag. 5. Rett. S. Giovanni ad Fontes 1465 mag. 22 
< ...)  1475 nov. 29, 1476 die. 10 («conductor Camere apostolice»). Can. S. 
Giorgio al Palazzo 1469 gen. 2, gen. 21. Capp. di S. Caterina in S. Stefani- 
no in Nosigia 1471 gen. 31 < ...) rin. ante 1475 mar. 13. Can. porz. S. Cali­
mero 1471 feb. 22 (elezione). Can. Rho 1474 lug. 26 
de Bìmio Giorgio, custode Ch. Magg. 1471 nov. 28 < ...)  1476 set. 24 
de Birago Raffaele, prev. Settala 1474 feb. 12, 1477 die. 13 
de Blanchis Giacomo, rett. S. Maria al Circolo 1481 gen. 11 
de Blanchis de Velate Tomaso, prev. Oggiono 1475 apr. 26 
< ...)  1478 feb. 21
de Boltraffiis Ambrogio, rett. S. Benedetto 1471 gen. 2, 1474 gen. 27. Can. S.
Bartolomeo extra muros 1474 gen. 27 
de Bonasichale (?) Gaspare, rett. Inveruno 1485 mag. 18, 1487 mar. 23 
de Bonfantis S ..., rett. Mondonico 1485 lug. 5 
de Bonfantis de Campsirago ..., rett. Airuno 1497 apr. 29 (N 775) 
de Bonfantis Bernardo, custode Ch. Magg. 1461 giù. 15 < ...) 1469 apr. 17 
de Bonimpertis Damiano, can. Pontirolo 1467 set. 7, 1497 apr. 12 (N 775). Ar­
cipr. Liscate 1482 feb. 11 
de Bonizanis Anseimo, rett. S. Maria al Circolo 1469 mag. 9 
de Borretis Matteo, lett. Ch. Magg. 1463 set. 24 <...> 1492 mar. 29. Rett. No- 
vate 1471 nov. 28. Chierico S. Stefano «de Corpello» 1475 nov. 14 
de Borsano Giovan Antonio, rett. S. Paolo in Compedo 1494 mar. 12, 1498 
mag. 2
de Bosisio Antonio, capp. Ch. Magg. 1459 set. 3
de Bosisio Gregorio, rett. S. Nazaro in Pietra santa 1462 ago. 26 < ...) 1470 
set. 25
de Bossiis Ambrogio, prev. Gorgonzola 1457 ago. 12
de Bossiis Andrea, prev. S. Tecla 1490 gen. 20, 1497 lug. 21. Rett. S. Satiro 
1499 gen. 30
de Bossiis Benedetto, rett. S. Benedetto 1486 nov. 6 < ...)  1492 ago. 13. Can.
preb. Corbetta 1490 apr. 2 < ...) 1491 die. 8 
de Bossiis Francesco, prev. Castelseprio 1469 mar. 23.... 1499 apr. 26 
de Bossiis Gabriele, rett. Sedriano 1477 apr. 30 
de Bossiis Giovan Antonio, capp. Ch. Magg. 1465 lug. 19, 1475 nov. 9 
de Bossiis Montino, capp. Ch. Magg. 1474 apr. 18. Chiericato in S. Genesio di 
Cernusco Asinario 1490 apr. 27 
de Bossiis Pietro, rett. S. Carpoforo 1469 ott. 4, 1471 * * *  
de Bossiis Raffaele, decret. doctor, prev. Vimercate 1454 ott. 24 < ...) 1458 
lug. 21. Can. preb. San Lorenzo Maggiore in Milano 1454 ott. 24, 1455 
feb. 11. Can. preb. S. Michele in Pavia, def. ante 1463 set. 7
81 Castiglioni, o. c., p. 34: 1457, def. nel 1475.
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de Boxonibus Gerardo, custode Ch. Magg. 1467 mag. 13, ott. 30 
de Brambate Antonio, prev. S. Stefano in Brolo 1448 set. 2 82. Prev. Segrate 
1457 apr. 27
de Briosco Battista, rett. SS. Cosma e Damiano 1480 mar. 1 (N 771)
de Briosco Giovanni, rett. Carate Brianza def. ante 1457 lug. 27
de Brippio Giovanni, rett. S. Pietro Cornaredo 1474 giù. 18 <...> 1490 nov.
16. Lett. Ch. Magg. 1476 die. 6, 1494 die. 9 
de Brusasco Ugo, rett. Semione (Val Blenio) 1487 mar. 15 
de Burigotiis Tomaso, capp. Ch. Magg. 1484 feb. 28 
de Burris Antonio, rett. S. Fermo 1476 nov. 28, die. 2 
de Burris Cristoforo, capp. Ch. Magg 1459 mag. 5 
de Burris Enrico, prev. Corbetta 1441 ott. 18
de Buschaliis Giovanni, rett. S. Giorgio al Pozzo bianco 1457 gen. 10. Decu­
mano 1458 apr. 27, 1463 ago. 21. Capp. Ch. Magg. 1459 mag. 5, 1461 ott. 
14. Can. Pontirolo 1467 set. 7. Can. Galliano 1475 lug. 3, 1476 nov. 18 
de Busti Materno, custode Ch. Magg. 1470 gen. 8, 1474 nov. 14 
de Bustis Iacopo, rett. porz. Albairate ante 1490 feb. 16 
de Buziis Bartolomeo, decr. doct., rett. S. Valeria 1475 feb. 4 < ...) 1481 mag. 
25
de Buziis Cristoforo, rett. S. Pietro in Campo Lodigiano 1469 ott. 18 
de Cabiate Alessandro, can. Desio 1477 lug. 10. Prev. Desio 1487 gen. 9 
de Cabiate Giacomo, prev. Desio 1461 ott. 29 
de Cabiate Giuliano, rett. Poasco 1474 set. 30
de Cagnolis Agostino, prev. Dervio 1469 mar. 24 (contemporaneamente can. S.
Tecla e chierico di S. Maria «de Viglentino») 
de Cagnolis Giovanni, rett. S. Ambrogino in Solanolo 1494 giù. 2 
de Cagnolis Giovan Pietro, capp. Ch. Magg. 1471 giù. 13 <...> 1478 die. 22 
de Cagnolis Lorenzo, rett. Caronno Giringellorum 1485 set. 1 
de Cagnolis Tomaso, rett. S. Ambrogino in Solanolo 1448 set. 2 <...> 1470 ott. 
5. Ordinario 1463 feb. 12 < ...) 1479 lug. IO83. Can. S. Tecla 1471 feb. 22. 
Prev. Gallarate 1466 mag. 28. Prev. Dervio 1471 lug. 8. 
de Caldironibus Gabriele, prev. Cannobio 1474 apr. 19 
de Calio Bernardo (I), rett. Sueglio-Mont’Introzzo def. ante 1479 lug. 15 
de Calio Bernardo (II), rett. Lonate Ceppino 1492 mag. 15 
de Campsirago, custode Ch. Magg. 1469 apr. 17
de la Canepa Stefano, lett. Ch. Magg. 1462 * * * .  Rett. S. Giovanni Itolano 
1481 ago. ...
de Canobio Ambrogio, custode S. Tecla 1470 ago. 9 (elezione) < ...)  1487 set.
18. Capp. Ch. Magg. 1499 ago. 31 
de Canova Giuliano, rett. Cavenago Br. e can. Vimercate 1475 apr. 5
82 DCA VI, 3560 indica solo l’inizio della prepositura nel 1444.
83 Castiglioni, o. c., p. 35: solo 1466.
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de Capelis Antonio, rett. S. Giorgio al Pozzo bianco 1496 gen. 13 
de Capitaneis de Vicomercato Sisinio, prev. Brivio 1484 feb. 18 < ...) 1497 apr. 
28
de Caponago Francesco, custode Ch. Magg. 1469 apr. 17. Lett. Ch. Magg.
1481 giù. 2, 1494 die. 9 
de Caponago Lorenzo, custode Ch. Magg. 1474 apr. 18 < ...) 1495 ago. 8 
de Cardano Paolo, decr. doct., rett. S. Paolo in Compedo 1464 mar. 21 <...> 
1471 gen. 15 (anche vicario generale dell’arcivescovo) 
de Carpanis Giovanni, ordinario 1455 apr. 2 6 84. Lett. Ch. Magg. 1456 apr. 6.
Can. preb. Liscate, def. ante 1482 feb. 11 
de Carretis Luigi, rett. Cavaione 1470 gen. 3, 1475 die. 12 
de Casolis Pietro, ordinario 1479 lug. 10, 1480 gen. 7. Capp. cappellania S. 
Maria «de Cepis» (Milano) 1480 gen. 26). Prev. Corbetta 1488, 1490 feb.
16
de Castano Cipriano, rett. S. Maria Segreta 1486 giù. 2 
de (Cas)telago Pagano, rett. Cinisello 1478 giù. 12
de la Castelantìa Giorgio, rett. S. Pietro Cornaredo 1461 die. 15 ( . . . )  1470 
nov. 16
de Casteleto Baldassarre, rett. Mezzago 1465 nov. 15 
de Castiliono Bernardino, capp. Ch. Magg. 1483 apr. 7 
de Castiliono Cristoforo, rett. Bulgarograsso 1475 apr. 28 <...> 1484 mag. 17 
de Castiliono Giovanni, custode Ch. Magg. 1474 apr. 18 < ...) 1499 nov. 2.
Capp. Ch. Magg. 1479 lug. 10 
de Castiliono Giuliano, obedientiarius Ch. Magg. 1466 die. 7 
de Castiliono Pietro, prof, di sacra teologia, arcipr. Castiglione Olona 1475 apr. 
8
de Castiliono Polidoro, rett. Venegono Sup. 1484 die. 6 
de Catiis Bernardo, custode Ch. Magg. 1487 ott. 6
de Cavarixiis Giovanni, rett. Camnago (Camppnago) 1475 giù. 25 Rett. porz. o 
can. preb. S. Protaso ad Monachos 1489 giù. 30, 1496 gen. 16 
de Caxilio Giovannino, rett. S. Andrea al Muro rotto 1457 lug. 27, set. 13.
Rett. S. Michele al muro rotto def. ante 1467 nov. 1 
de Caxorate Andrea, rett. S. Babila 1463 nov. * * *
de Caxorate Antonio, rett. S. Maria Podone ante 1471 giù. 8. Notaio Ch.
Magg. 1471 giù. 8 (collazione) 
de Cazago Martino, decr. doct., rett. Sporzano 1465 ago. 29. Ordinario 1469 
giù. 15.<...> 1489 lug. 2 0 85. Can. S. Nazaro in Brolo 1483 apr. 29 <...>
1490 gen. 2
de Cazanigo Riccardo (?), rett. S. Quirico (?) 1471 gen. 2
de Cazanigo Gerardo, custode Ch. magg. 1466 die. 7 < ...)  1475 feb. 25. Obe-
84 Castiglioni, o. c., non lo menziona.
85 Castiglioni, o. c., p. 35: solo 1469.
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dientiarius Ch. Magg. 1474 apr. 28, mag. 2. Can. preb. S. Lorenzo Maggio­
re 1478 lug. 14 
de Cazanigo Nicola, vedi de Cremona Nicola
de Cereda Giacomo, fq. Giacomo, rett. S. Simplicianino 1456 nov. 17 <...> 
1463 mag. 12. Capp. Ch. Magg. 1457 die. 21 < ...) 1466 apr. 14. Rett. S. 
Raffaele 1463 mag. 12. Rett. porz. S. Paolo in Compedo 1463 ott. 6 ( . . . )
1483 mag. 17. Can. Pontirolo 1467 * * *  
de Cereda Giovanni, rett. porz. S. Vittore al Teatro 1485 ago. 29, 1487 mar.
16
de Chinelis Recuperato, rett. Sforzatica 1470 giù. 14 (N 768) 
de Colnago Gaspare, rett. S. Pietro all’Orto 1477 lug. 30 < ...) 1497 mar. 7 
de Concoretio Daniele, can. S. Tecla 1459 apr. 21 < ...) 1469 die. 15. Rett. S. 
Salvatore in Xenodochio 1461 giù. 15 < ...) 1470 set. 13. Can. S. Ambrogio 
Maggiore 1467 ott. 9. Can. Corneliano ante 1475 nov. 7 
de Conigo Paolo, fq. Bartolomeo, prev. San Giuliano 1462 feb. 9 < ...) 1492 
mag. 15. Can. S. Bartolomeo foris 1469 mar. 18 < ...) 1499 nov. 24. Can. S. 
M. della Scala 1471 giù. 13, elezione ( . . . )  1485 lug. 13 
de Corbis Incolo, rett. porz. S. Babila 1450 mag. 5
de Corpello Alessandro, rett. S. Tommaso in Terra mara 1474 lug. 6 ( . . . )  1478 
mar. 10. Rett. Pessano 1477 lug. 31 
de Cortesela Gerolamo, rett. S. Alessandrino in Pallatio 1446 giù. 11. Rett. As- 
sago 1451 ago. 24. Capp. Ch. Magg. 1459 mag. 5 
de Cremella Bernardo, rett. Biassono ante 1487 gen. 9
de Cremona Nicola, prev. Cannobio 1477 gen. 9, 1477 lug. 9 (Nicola de Caza­
nigo)
de Crispis Giovanni, capp. Ch. Magg. 1474 giù. 8. Rett. S. Salvatore in Xeno­
dochio 1480 lug. 28 < ...) 1494 giù. 2 
de Crispis Paolo, rett. Cusano 1481 giù. 2
de Crivellis Ambrogio, decr. doct., capp. Ch. Magg. 1469 gen. 30 < ...) 1474 
apr. 18. Prev. Nerviano 1459 nov. 28 < ...) 1463 ott. 14. Prev. S. Ambrogio 
Maggiore 1457 ott. 8 < ...) 1467 ott. 3 
de Crivellis Ludrisio, capp. Ch. Magg. def. ante 1469 gen. 30 
de la Cruce Antonio, prev. Dairago 1467 ott. 1 < ...) 1474 lug. 14. Custode 
Ch. Magg. 1479 die. 4 
de la Cruce Beltramo, capp. in S. Giorgio al Palazzo 1461 set. 14. Prev. Gor­
gonzola 1467 set. 3 < ...) 1474 giù. 6 
de la Cruce Giacomo, rett. Bustighera e Caluzzano 1482 gen. 20 (N 773) 
de Cuchetis Giovanni, rett. Meina 1462 ago. 7 
de Daverio Antonio, rett. porz. S. Babila 1450 mag. 5 
de Daverio Pietro, rett. Samarate ante 1474 gen. 3 
de Delfinonibus Pietro, capp. Ch. Magg. ante 1481 apr. 1 
de Domo (?) Enrico, rett. Busserò 1485 giù. 9
de Dugnano Donato, can. preb. S. Stefano in Brolio 1457 lug. 15, 1464 gen. 
16. Prev. Mezzate 1469 ott. 9 (N 768)
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1de la Ecclesia Michele, vicario S. Satiro 1487 ago. 28, luogotenente e vicario 
perpetuo; die. 10 rett. 
de Faxolis Pietro, rett. S. Protaso in Campo foris 1492 nov. 23 e die. 10 
de Ferraria Lanzarotto, rett. S. Vittore e X L  martiri 1468 feb. 6 < ...) 1494 giù.
2
de Ferrariis Giovanni, rett. S. Michele al Muro rotto 1461 feb. 28. Capp. Ch. 
Magg. 1468 feb. 6. Rett. S. Maria al Circolo 1481 gen. 11. Capp. SS. Co­
sma e Damiano in S. Stefanino ad Nuxigiam 1481 mag. 30. Rett. S. Vittore 
al Teatro 1486 set. 11. Rett. Inveruno 1488 set. 4 
de Ferrariis Pietro, prev. Rosate 1483 feb. 14, 1486 lug. 18 
de Fidelibus Baldassarre Sigismondo, can. preb. Vimercate 1457 ago. 23. Prev.
Vimercate 1471 giù. 5 < ...) 1474 nov. 8. Can. Monza S. Giov. 1471 giù. 5 
de Fidelibus Giovanni, arcipr. Monza 1457 ago. 23 < ...)  1487 giù. 7. Can. Vi­
mercate 1457 ago. 23 
de Pigino ..., rett. S. Babila 1498 mag. 5
de la Fiamma Beltramo, rett. Cavaione 1484 apr. 4 < ...) 12 (elezione)
Fontana de Guarinonibus Giorgio, rett. Averara 1487 giù. 7 
de Fossato Andrea, rett. Lissone 1467 die. 2
de Galbiate Ambrogio, rett. S. Tommaso in Terra mara 1484 feb. 25 
de Gallarate Giovan Antonio, rett. S. Tomaso in Terra mara 1498 ago. 4 
de Gallassiis Giovan Giacomo, custode Ch. magg. 1487 ott. 6, 1490 gen. 2 
de Gallassiis Nicola, can. Gallarate 1475 gen. 12. Rett. Lambrate 1487 giù. 26.
Can. S. Tecla 1471 lug. 5, 1488 set. 22 
de Gavantis Andrea, rett. S. Andrea alla Pusterla nuova 1469 ott. 9 < ...) 1471 
gen. 2
de Gavantis Gerardo, rett. S. Andrea alla Pusterla nuova 1474 ago. 4 < ...)
1484 gen. 28. Capp. S. Ambrogio in S. Nazaro in Brolio 1470 gen. 10 
de Gentis (?) Giacomo, prev. Segrate 1469 nov. 20 
de Gerenzano Pietro, rett. S. Michele subtus Domum 1450 gen. 22 
de Gerosa Beltramo, rett. Barzanò 1473 ago. 11
de Gerosa Pietro, rett. S. Raffaele 1457 lug. 9 (immissione in possesso) < ...) 
1473 mag. 11. Capp. Ch. Magg. 1459 mag. 5, 1474 apr. 28. Can. Pontirolo 
1467 set. 7
de Ghiliis Francesco, fq. Cristoforo, rett. Bernareggio (Bernadigio) e anche 
capp. dei SS. Cosma e Damiano nella stessa chiesa 1485 set. 2 
de Ghilinis Francesco, prev. Bollate 1495 nov. 14
de Giapaxonibus de Mombello Giovanni, rett. Mairenco 1470 mar. 20 (ele­
zione)
de GiochisMortani (?) Ambrogio, rett. porz. S. Babila 1470 apr. 18 
de Giochis Arasino, rett. S. Babila 1483 feb. 4
de Giochis Bertolino, custode Ch. Magg. ante 1463 ott. 20; ancora 1469 apr.
17
de Giolino Paolo, rett. Albairate 1490 feb. 16, prende possesso mar. 17 
de Giris Giro, rett. Torre (Val Blenio) 1482 die. 18
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de Gixonibus Bartolomeo, rett. Biassono 1487 gen. 9 (elezione) 
de Gluxiano Baldassarre, capp. Ch. Magg. 1494 lug. 9, 1496 lug. 13. Rett. In- 
verigo 1494 nov. 23 (elezione) 
de Gluxiano Teodoro, rett. Giussano 1485 gen. 24, 1494 mag. 15 
de Gornate Superiori Giovanni, custode Ch. Magg. 1473 mag. 20 
de Gomate Superiori Matteo, rett. Barzanò 3 mag. 1471 < ...)  1478 die. 27.
Can. S. Bartolomeo 1481 mag. 15 
de Granziis Martino, lett. Ch. Magg. 1471 set. 2 (elezione) 
de Grassis Battista, custode Ch. Magg. 1487 ott. 6
de Grassis Cristoforo, fq. Corradino, rett. S. Satiro ante 1459 set. 27 <...> 
1475 set. 29. Ordinario 1466 ott. 2 < ...) 1475 apr. 8. Can. Gorgonzola
1469 gen. 7. Capp. S. Maria «de Cepis» in parrocchia S. Maria Podone 
1475 mag. 8, rin. o def. ante 1480 gen. 26
de Grassis Giacomo, prev. Galliano 1457 lug. 18 < ...) 1486 giù. 10. Prev. Vi- 
mercate 1471 feb. 16 
de Grassis Giovan Pietro, rett. S. Silvestro 1485 feb. 4 
de Grassis Matteo, custode Ch. Magg. 1496 die. 23 (elezione) 
de Grimoldis Matteo, custode Ch. Magg. 1463 mar. 20 <...> 1488 ott. 3. Can. 
S. Bartolomeo 1473 ago. 25 < ...) 1487 mag. 22. Can. preb. Mariano Co- 
mense 1474 mag. 9, giù. 15. Capp. Inverigo (S. Ambrogio) 1492 mag. 28 
de Grimoldis Protaso, custode Ch. Magg. 1479 die. 4 <...> 1495 ago. 8. Can.
S. Bartolomeo 1499 nov. 24 < ...) dic. 1 
de Guarimbertis Antonio, fq. Ardighino, custode Ch. Magg. 1455 mag. 19 
< ...) 1475 apr. 21. Capp. Ch. Magg. 1457 lug. 9 
de Guarimbertis Baldassarre, rett. S. Eufemia 1459 ott. 6 
de Guarinonibus Giovanni, vedi Fontana de Guarinonibus Giovanni 
de Guarinonibus Pietro, rett. Averara 1464 gen. 12 
de Horigonibus Bertola, rett. Varese 1478 set. 11 
de Isachis detto Compagnonus Antonio, rett. Torrevilla 1477 apr. 9 
de Iudicibus Giacomo, fq. Pasino, beneficio clericale S. Lorenzo in Mariano 
Comense 1461 gen. 5. Can. preb. S. Lorenzo Maggiore 1462 mar. 29. Can. 
Asso 1462 lug. 12 < ...) 1485 gen. 26. Custode Ch. Magg. 1464 feb. 18 
< ...) 1487 ott. 6
de Iximbardibus Giacomo, Chiericato in S. Michele «ad Gradum extra muros 
Mediolani» 1490 feb. 3. Rett. Inverigo 1490 gen. 7 
de Lampugnano Ambrogio, rett. Cambiago 1498 ago. 5 (elezione)
Landini Ambrogio, rett. Caccivio 1484 feb. 25
de Landriano Giacomo Filippo, prev. Mariano Comense 1459 set. 7
de Laviziis Giacomo, ordinario e capp. in S. Nazaro in Brolio 1463 mar. 28,
1470 mag. 1886. Arcipr. Liscate 1466 nov. 27. Decumano 1469 nov. 29
86 Castiglioni, o. c., p. 34: 1461, def. nel 1465.
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de Legnano Cristoforo, rett. S. Stefanino ad Nuxigiam 1469 nov. 8 ( . . . )  1490 
ott. 30. Can. preb. Gorgonzola 1461 gen. 27, 1469 gen. 27. Lett. Ch. 
Magg. 1471 set. 2, 1483 mar. 13. Capp. in S. Maria Podone 1471 nov. 19,
1481 ago. 16. Can. Brivio 1476 die. 13 
de Littis Antonio, fq. Guidetto, can. Rho 1450 gen. 23, 1466 apr. 14. Can. Ca­
sorate 1457 nov. 18. Il 1462 lug. 12 risulta possedere, oltre ai due preceden­
ti, anche i seguenti benefici: can. Crenna (S. Margherita), can. Bollate, 
capp. Poliano (S. Quirico), chiericato Arluno (S. Maria). Can. Pontirolo 
1467 set. 7. Capp. S. Maria «de Passirano de Raude» 1466 die. 19. Rett. 
Gerenzano 1469 mag. 20. Rett. Casirago 1494 giù. 4. 
de Littis Giovanni Antonio, can. preb. Pontirolo 1460 set. 7. Can. preb. e re- 
sid. Decimo 1470 mar. 2 ( . . . )  1476 nov. 29. Rett. Mettone 1480 feb. 1. 
de Locate Luigi, vedi de Canetis Luigi 
de Lomeno Pietro, capp. Ch. Magg. 1480 ott. 30
de Lonate Giovan Pietro, f. di Giovanni, rett. S. Silvestro 1458 ott. 14, 1482 
lug. 17. Capp. Ch. Magg. 1459 mag. 5 
de Lonate Pietro, capp. Ch. Magg. 1465 lug. 19 
de Lovatis (Lonatis) Domenico, rett. S. Satiro 1487 lug. 27 
de Lucino Antonio, rett. Novate 1496 * * *  
de Lugano Giacomo, capp. Ch. Magg. 1457 lug. 7
de Machis Antonio, rett. S. Carpoforo 1469 ott. 4. Rett. porz. S. Babila, de­
funto ante * * *  (N 775) 
de Madregnano Antonio, rett. S. Pietro sul dosso 1484 mag. 19 
de Mairengo Giovanni, rett. Mairenco, rin. ante 1470 mar. 20 
de Mandelo Pietro Antonio, lett. Ch. Magg. 1497 nov. 8 
de Maneris Carlo, prev. Bellano 1498 ago. 2, nov. 10. Can. Galliano ante 1475 
lug. 3 (elez. del successore, G. de Buschaliis). Can. preb. Pontirolo 1497 set. 
22
de Maneris Giacomo, rett. Cesana 1475 lug. 4
de Maneris {Manaris) Giorgio, fq. Guarisco, can. Pontirolo 1457 * * *  (N 768) 
< ...)  1486 mar 3. Rett. S. Vittore e X L  martiri 1457 gen. 10 <...> 1466 
ago. 19. Chierico beneficiato S. Maria «de Capis» (pieve di Pontirolo) 1457 
mar. 5. Can. preb. Galliano 1457 lug. 18. Can. S. Tecla 1457 lug. 11 < ...) 
1479 mag. 8. Prev. Bellano 1462 ago. 7 < ...) 1489 lug. 20. Capp. di S. 
Giov. Battista nel battistero di S. Vincenzo in Galliano 1466 giù. 27, 1470 
gen. 31. Rett. o can. chiesa di S. Pantaleone in Bregniano (diocesi di Como) 
1469 ott. 9, 1473 set. 2. Capp. Ch. Magg. 1457 set. 13, 1474 ott. 24. 
de Mantegatiis Agostino, capp. Ch. Magg. 1468 mar. 26. Rett. S. Mattia alla 
Moneta 1476 nov. 21 <...> 1482 die. 3 
de Maraxiis (Meroxiis??) Giacomo, rett. Bernareggio (Bernadigio) 1492 die. 10 
de Marliano Federico, rett. S. Michele subtus Domum 1470 set. 13. Prev. S. 
Stefano in Brolio 1494 ott. 13, 1496 lug. 2 1 87
87 DCA VI, 3560 lo segnala nel 1472(?)-1508(?).
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de Marliano Francesco, rett. S. Babila 1450 mag. 5 
de Marliano Giovanni, rett. S. Michele subtus Domum 1448 ott. 6 
de Marliano Giovanni [Antonio], arcipr. Velate - S. Maria del Monte 1470 apr.
17
de Marliano Martino, prev. Rho 1452 * * * .  Can. Galliano 1457 lug. 18. Prev. 
S. Stefano in Brolo 1459 mag. 25 < ...)  1469 ott. 6 88. Can. S. Ambrogio 
Magg. 1471 mag. 7 
de Marnate Bernardino, lett. Ch. Magg. (elezione) 1474 mag. 4 
Martignonus Albertino, capp. Ch. Magg 1459 mag. 5 
de Martin de Semiono Pietro, rett. Castro Val Blenio 1487 mar. 15 
de Marudo (?) Giacomo, rett. S. Michele al Gallo (N 767), 1469 gen. 30 
de Maxenta Giacomo, rett. Magenta 1492 feb. 22
de Mayno Gentilino, prev. Bruzzano 1466 nov. 6 < ...) 1473 giù. 10. Can. S. 
Ambrogio Maggiore 1467 ott. 9. Ordinario 1471 apr. 1 (elezione e presa di 
possesso) < ...)  1485 gen. 2 0 89. Can. Gorgonzola 1474 ago. 17 
de la Mayrola Giovanni Maria, prev. Mariano Comense 1498 set. 10 
de Maziis Marco, prev. San Giuliano ante 1469 nov. 23 
de Medicis de Novate Giovanni, custode Ch. Magg. 1462 ago. 26 < ...) 1479 
die. 4. Lett. Ch. Magg. 1471 giù. 13 < ...) 1480 gen.30. Can. S. Giorgio al 
Palazzo 1479 lug. 10 
de Medicis de Seregnio Giacomo, rett. S. Alessandro in Zebedia 1490 set. 3 
de Melzio Marco Antonio, prev. Pontirolo 1479 mar. 12 ( . . . )  1490 apr. 14 
de Menclotiis Giovanni, rett. S. Eufemia 1463 ott. 6, 1474 mag. 2. Notaio Ch.
Magg. 1471 giù. 8 
de Merlis Giuliano, prev. Casorate Primo 1485 ago. 29 
de Micheriis Michele, rett. S. Alessandrino in Pallatio 1470 gen. 12 
de Mirabiliis Ambrogio, rett. SS. Pietro e Lino 1455 nov. 6 
deMirabiliis Giovanni, lett. Ch. Magg. 1461 ott. 12 < ...) 1484 mar. 6 
de Modoetia Andrea, custode Ch. Magg. 1492 mar. 19, 1495 ago. 8 
de Mombello, vedi de Giapaxonibus 
de Montexello Vincenzo, rett. Monticello 1487 mar. 1 
de Morexinis Antonio, rett. porz. S. Babila 1470 set. 13, 1483 feb. 4 
de More...to Donato, rett. Cambiago, def. ante 1498 ago. 5 
de Mottis Antonio, prev. Decimo 1452 ott. 27, 1464 apr. 17 
de Mottis Beltramo, arcipr. S. Maria «in Campagnola» 1478 die. 19 
de Mottis Giovanni, prev. Agliate 1473 ott. 21 (anche rett. della chiesa di S.
M. «de Vale») 
de Mottis Paolo, prev. Corneliano Bertario 1489 lug. 7 
de Moyrago Giovanni, prev. Abbiate Guazzone 1480 feb. 9 (N 771) 
de Mozate Clemente, rett. Romano Banco 1484 giù. 14
88 DCA VI, 3560 lo segnala solo nel 1461.
89 Castiglioni, o. c., p. 35: 1475, def. nel 1507.
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1de Mozetis Fedele, rett. Sueglio-Mont’Introzzo 1479 lug. 15 (elezione) 
de Muris Ambrogio, rett. Marnate 1467 ago. 19 
de Nibiuno Alberto, rett. Cardano al Campo 1466 die. 2 
de Nigronibus de Velate Pietro, rett. S. Lorenzino (S. Laurenzolli) 1474 mar. 
31. Prev. S.M . Fulcorina 1459 ago. 29 < ...) 1471 nov. 14. Capp. S. Clau­
dio in S. Salvatore in Xenodochio 1471 nov. 14. Def. ante 1474 ago. 11 
de Nova Beltramino, ordinario e conte delle Tre Valli 1 4 6 1 ***  < ...) 1495 ago. 
8. Prev. Desio 1467 die. 2 <...> 1470 feb. 14. Beneficio in S. Giovanni 
evangelista di Baraggia 1471 mar. 22 
de Nova Lorenzo, capp. Ch. Magg. 1469 set. 29
de Novedrate Andrea, fq. Pietro, capp. S. Maria in S. Stefano in Brolio 1457 
lug. 23 < ...) 1471 nov. 12. Can. Segrate 1463 die. 15, 1469 nov. 20. Rett. 
Cassignaniga 1459 nov. 14, 1476 set. 9. Can. Gorgonzola 1469 gen. 27 
< ...)  1481 ago. 3.
de Ocheto alias Pruly Nicola, rett. S. Lorenzino 1474 apr. 27 e 30. Prev. S.
Maria Fulcorina 1474 lug. 8 
de Organis Giovan Pietro, capp. Ch. Magg. 1469 ott. 9 
de Osio Cristoforo, rett. Cusago 1461 * * *  
de Paganis Giasone, prev. Gorgonzola 1487 giù. 16 
de Paravexino Bernardo, prev. Incino 1485 die. 31 
de Paravexino Ambrogio, prev. Asso 1457 lug. 30, 1469 feb 24 
de Parlascha Giovan Antonio, rett. Viggiù 1471 mag. 27 
de Pecioranis Bartolomeo, rett. S. Babila 1470 set. 13, 1471 set. 4 
de Perego Cristoforo, rett. S. Stefanino ad Nuxigiam 1498 feb. 10 <...> 1499 
nov. 2
de Perego Giovanni, rett. Bosisio - S. Ambrogio 1461 dic. 1
de Petra Sancta Bassiano, rett. S. Pietro all’Orto def. ante 1477 lug. 11
de Petrasancta (?) Giorgio, rett. S. Maria Segreta 1467 apr. 10. Notaio Ch.
Magg. ante 1471 giù. 8 
de Pessina Cristoforo, custode S. Stefano in Brolio 1461 feb. 20 <...> 1496 lug. 
21. Can. San Donato 1461 feb. 20 < ...) 1473 mag. 22. Can. Segrate 1463 
die. 14, 1469 nov. 20. Rett. S. Michele al Muro rotto 1467 nov. 1. Can. S. 
Stefano in Brolio 1470 mar. 27 < ...) 1481 set. 12 
de Pigotiis Giorgio, custode Ch. Magg. 1457 lug. 18 < ...) 1483 giù. 16. Can.
Pontirolo 1467 set. 7, 1470 gen. 31 
de Pilizonibus Giovanni, rett. Canzo e Proserpio def. ante 1485 die. 2 
de Pilizonibus Giovan Pietro, rett. S. Vito in Pasquirolo 1471 mag. 7 < ...)
1475 nov. 6. Decumano 1480 feb. 4, 1483 mar. 6 
de Pilizonibus Primo, rett. Canzo 1484 lug. 27, 1485 die. 2. Rett. Proserpio
1485 die. 2
de Pirovano Maifredo, rett. Viganò 1494 ago. 27
de Pizo Matteo, rett. S. Sisto a Porta Ticinese 1457 mag. 2
de Placentia Luigi, custode Ch. Magg. 1466 nov. 12 < ...) 1474 lug. 12
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!de Ponte Giacomo, rett. S. Giorgio al Pozzo bianco 1450 apr. 30, giù. 6. «Ero- 
gatarius et sindicus cleri Mediolani» 1459 set. 13. Rett. Vigentino 1462 ago. 
2, 1467 giù. 6. Chierico preb. di S. Maria «de Capis» (pieve di Pontirolo) 
1457 mar. 5. Can. Galliano 1457 lug. 18. Can. Pontirolo, 1457 < ...) 1467 
set. 7. Can. S. Tecla 1469 feb. 25 <...> 1479 mag. 8 
de Pontecurono, vedi de Sancto Petro 
dePorast... Bassiano, rett. S. Maria Passarella 1470 set. 13 
de Porris Antonio, notaio Ch. Magg. 1463 ago. 18. Can. S. Lorenzo Maggiore 
1461 ott. 17, 1464 apr. 17. Beneficio clericale S. Lorenzo in Mariano Co- 
mense ante 1461 gen. 5 
de Porris Gabriele, rett. Barlassina 1474 mar. 19 
de Porris Gasparino, prev. Rho 1461 feb. 3 
de Portalupis Stefano, rett. S. Protaso ad Monachos 1482 dic. 1 
de Prandonibus ..., rett. Affori, def. ante 1469 gen. 26 
de Primis (?) Antonio, rett. Castelmarte 1476 giù. 7 
de Purixelis Lorenzo, rett. Cardano al Campo 1483 ott. 31 
de Pusterla Gerardo, rett. Carate Brianza 1457 lug. 27 (elezione) 
de Quadrio Degolo, rett. Tesserete 1457 nov. 15 
de Quadrio Giacomo, rett. Ponte (Val Capriasca) 1457 set. 19, nov. 15 
de Radicibus Stefano, rett. S. Martino ad Noxigiam 1498 mag. 2 < ...) 1500 
gen. 13
de Rampertis Andrea, rett. Inveruno 1461 set. 14
de Rapiziis Pietro, rett. Greco 1488 ott. 28 < ...) 1500 ott. 5
de Ravertis Enrico, custode Ch. magg. 1471 apr. 22 < ...) 1479 die. 4
de Ravertis Michele, capp. Ch. Magg. 1459 mag. 5
de Regibus Agostino, rett. porz. Albairate 1490 feb. 16, mar. 17
de Regnis Paolo, prev. Parabiago 1484 gen. 10, 1489 apr. 30
de Restis Cristoforo, rett. Zibido 1464 apr. 13
de Riboldis de Bexana Beltramo, rett. Carate Br. 1478 lug. 8
de Rippa Ambrogio, rett. Cernusco (Lombardone: Cisnuschulo) 1481 mag. 10
de Rippa Battista (I), rett. Galbiate, def. ante 1471 mag. 7
de Rippa Battista (II), rett. Calco 1497 apr. 29 (N 775)
de Rippa Giovan Antonio, rett. Meda 1493 nov. 13
de Robiano Gasparino, fq. Antonio, prev. Corneliano Bert. 1467 apr. 3 < ...)
1484 apr. 8. Can. S.M. Fulcorina 1459 nov. 10, 1469 nov. 21. Decumano 
1455 nov. 10 < ...) 1483 mar. 6. Lettore Ch. Magg. 1463 feb. 21 < ...) 1483 
giù. 14 (secondicerio). Can. preb. Appiano Gentile 1459 lug. 20. Rett. S. 
Giorgio al Pozzo bianco 1461 ott. 12 < ...) 1485 mar. 3. Capp. Ch. Magg. 
1459 mag. 5 < ...) 1462 ago. 26 
de Robiate vedi de Airoldis de Robiate 
de Rogoredo Giacomo, rett. Dongio 1475 nov. 6 
de Romidi Ambrogio, prev. Bollate 1469 lug. 3 <...> 1475 mag. 12 
de Roziis Antonio, rett. S. Vittore al Teatro 1471 giù. 8 < ...) 1484 lug. 28. 
Ordinario 1484 lug. 28
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\de Roziis Nigro, rett. S. Vittore al Teatro 1463 feb. 16. Capp. Ch. Magg. 1469 
gen. 31. Rett. S. Michele al Gallo 1483 ott. 24 
de Rubeis Bernardino, rett. Gessate 1485 feb. 24
de Salimbenis Francesco, obedientiarius Ch. Magg. 1470 ott. 6 < ...) 1471 lug.
5, 1474 mar. 8 [come «Laffrancus»] 
de Salvanesco Domenico, rett. S. Benedetto 1478 mag. 9, 1480 feb. 11 (N 771) 
de Sanctis Brugiolo, arcipr. Cornate 1473 giù. 11, 1476 ago. 14. Rett. e benefi­
ciale Trezzo 1476 ago. 14 
de Sancto Augustino Cristoforo, rett. S. Maria Podone 1475 ott. 26. Capp. in 
S. Antonio «in terra de Caxorate» def. ante 1476 sett. 14 
de Sancto Augustino Giovanni, rett. S. Martino ad Noxigiam 1471 gen. 2 < ...) 
1497 giù. 9. Capp. Ch. Magg. 1469 ago. 17 (N 768), 1475 feb. 25. Capp. in
S. Antonio «in terra de Caxorate» 1476 sett. 14 (elezione)
[de Sancto Genesio] Paolo, vesc. Eleneapolitano, can. preb. Casorate 1463 feb.
16. Capp. Ch. Magg. 1469 gen. 3 
de Sancto Petro detto de Pontecurono Maffeo, rett. porz. S. Babila 1481 nov.
12. Rett. porz. S. Maria Beltrade 1481 nov. 12 
de Scalfis Stefano, rett. Pairana 1457 ago. 30
de Segrate Pacifico, rett. S. Mattia alla Moneta 1469 die. 2, 1471 nov. 26 
de Semiono, vedi de Martiis de Semiono 
de Senago Pietro, prev. San Giuliano 1455 giù. 20 
de Septimo Antonio, rett. porz. S. Babila 1450 mag. 5
de Seratonibus Cristoforo, rett. S. Michele al Muro rotto 1471 gen. 2 ( . . . )  
1492 mag. 30
de Seregnio (?) Ambrogio, custode Ch. Magg. 1470 ott. 27 
de Seregnio Giacomo, prev. «seu archipresbiter» Arzago Seprio 1467 apr. 2 (N 
768)
de Seroldonibus Giovan Andrea, beneficiato Montevecchia ante 1497 mag. 30 
(N 775)
de Seroldonibus Paolino, beneficiato Montevecchia 1497 mag. 30 (N 775) 
de Serono, vedi de Bertis de Serono
de Silva Gabriele, rett. S. Primo 1471 gen. 2 < ...) 1480 mar. 1. Can. S. Barto­
lomeo «extra muros» 1480 mar. 1 (N 771), 1497 mar. 7 
de Sironibus Dionigi, rett. S. Benedetto 1485 ago. 19
de Solario Alberto, rett. Sesto San Giovanni 1486 mag. 29 < ...) 1495 lug. 7.
Capp. Ch. Magg. 1469 mar. 29 
de Sormano Beltramo, rett. «ecclesiarum» Monte San Primo 1486 gen. 2 
de Sormano Bernardino, lett. Ch. Magg. def. ante 1485 ago. 29 
de Spanzotis Giovanni, rett. Cassinetta di Lugagnano 1483 gen. 8 
de Sudatis Beltramo, capp. Ch. Magg. 1457 lug. 19 
de Tayno Beltramo, rett. S. Giovanni sul muro 1464 mar. 21 
de Terzago Giovanni, prev. Appiano Gentile 1481 apr. 13 
de Terzago Giovan Pietro, prev. Cesano Boscone 1455 set. 20
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[de Terzago Luigi, can. S. Maria Fulcorina 1469 lug. 30. Prev. Appiano Gentile 
1483 feb. 3 <...> 1487 ago. 28. Prev. Dervio 1473 die. 14 
de Terzago Paolo, capp. Ch. Magg. 1483 apr. 28. Custode Ch. Magg. 1485 ago.
29. Lett. Ch. Magg. 1485 ago. 29 (elezione) 
de Tinctoribus Francesco, can. Segrate 1457 apr. 27 (elezione), 1463 die. 15. 
Capp. Ch. Magg. 1457 lug. 18 < ...) 1471 nov. 16; def. ante 1474 ott. 24. 
Custode della canonica dei decumani 1469 ago. 31 <... ) 1474 gen. 11 
de Tizonibus Martino, rett. S. Simplicianino 1469 feb. 24 < ...) 1479 giù. 26.
Can. resid. Segrate 1470 gen. 16, 1480 mag. 12 
de Tonsis Giovanni, rett. Samarate 1474 gen. 3 (elezione), 1480 feb. 9 (N 771) 
de Tonsis Nicola, rett. Gessate 1499 feb. 5 
de Torrexello Nicola, rett. Ponte 1483 ago. 20
de Triulzio Ambrogio, vicario perpetuo di una porzione di S.Babila 1481 nov. 
12
de Vagis Marco, prev. Melegnano 1455 ago. 19 < ...) 1475 ott. 6 
de Valagussis Ambrogio, prev. Oggiono 1485 ago. 19 
de Vale Giovanni, rett. porz. S. Maria Beltrade 1457 lug. 27 
de Valeris Andrea, rett. S. Pietro in Caminadella 1484 ago. 16 
de Vedano Giacomo, custode Ch. Magg. 1457 apr. 27. Capp. Ch. Magg. 1459 
mag. 5 < ...) 1484 gen. 22. Can. Gorgonzola 1466 ago. 27 ( . . . )  1483 giù. 
16. Decumano 1480 feb. 4 ( . . . )  1483 giù. 16 
de Verano Giovan Giacomo, prev. (sic) Cislago 1493 apr. 19 
de Viarana Gerolamo, rett. Galbiate 1471 mag. 7 
de Vicecomitibus Pietro, capp. Ch. Magg. 1469 nov. 22 
de Viganore Bartolomeo, rett. Viganò 1485 giù. 16 
de Vilanis Cesare, rett. Varedo 1483 mag. 13 
de Vitulonibus Giovanni, rett. S. Stefano in Rugabella 1471 nov. 20 
de Zachis Giacomo, rett. Bornago 1478 apr. 29 
de Zachonibus Cristoforo, rett. S. Zenone 1475 nov. 14 
de Zachonibus Michele, rett. S. Protaso in Campo intus 1496 giù. 23 
de Zutis Tristano, capp. Ch. Magg. 1494 nov. 17
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